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„The next best thing to knowing something 
is knowing where to find it.“ 
Samuel Johnson 
 
Kindlusteenuste igapäevane tarbimine on muutumas ka eestimaalaste igapäevaelu 
iseenesestmõistetavaks osaks. Samas ei tarbi Eesti kindlustusettevõtete teenuseid mitte 
ainult eestimaalased, vaid ka välismaalased. Käesoleva eesti – inglise – rootsi 
kindlustusterminite valiksõnastiku koostamise on tinginud pakiline vajadus, kuna 
kindlustusspetsialistid peavad tihti välismaalastele seletama oma ettevõtte 
kindlustusteenuste olemust, ent samas pole Eestis ühtegi arvestatavat 
kindlustusteemalist sõnastikku, kust tundmatut sõna otsida. Seega ongi valiksõnastik 
mõeldud eelkõige kindlustöötajatele, kel vaja väljendada end kas rootsi või inglise 
keeles. Samas on valiksõnastiku põhiosale lisatud ka rootsi-eesti ja inglise-eesti 
pöördsõnastikud, mille abil peaks olema võimalik vajadusel võõrkeelset teksti eesti 
keelde dekodeerida.  
 
Nende võimalike kasutajate tarvis, kes kindlustusterminoloogias ei orienteeru, on 
magistriprojekti lisasse koondatud mõningad kindlustusterminite seletused.  
 
Valiksõnastiku koostamisel on põhiprintsiibiks olnud sõnastiku ökonoomsus – seda 
peab olema lihtne kasutada ja kirjete puhul ei tohiks esineda kahetimõistmist. 
Terminoloogia toetub peamiselt If Eesti Kindlustuses kasutatavale oskussõnavarale. 
Kirjeid on sõnastikku kogutud kindlustusteenuste tingimustest, kindlustusõpikutest ja 
kindlustusettevõtete infomaterjalidest.  
 
Sellisel kujul koostatud magistriprojekt on alles esimene samm korralikuma 
kindlustussõnastiku tegemiseks. Ideaalis loodan, et keegi täiendab minu valiksõnastiku 
ka soome- ja venekeelse terminoloogiaga ja muudab selle makrostruktuuri 
alfabeetilisest mõisteliseks – sellisel juhul oleks kindlustustöötajatel juba kasutada 
valiksõnastik, mille abil peaks kõik asjad seletatud saama.  
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Sooviksin avaldada siirast tänu osutatud abi eest IF Eesti Kindlustuse Tartu büroo 
töötajatele, rootsikeelsete mõistete konsultandile Maria Bjugrårdile ja konstruktiivsete 
märkuste eest Kersti Meinartile, oma heale juhendajale.  
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1. Kindlustusteenuse kujunemise ajaloost 
 
Alates kindlustuse algusaegadest on kindlustusteenuse põhimõtteline olemus jäänud 
samaks: pakkuda ootamatute sündmuste tõttu tekkinud kahju suhtes kaitset.  
 
Kindlustuse lähtekohad asuvad tsivilisatsiooni ajaloos niivõrd kaugel, et neid on pea 
võimatu täpselt kindlaks teha. Arvatakse siiski, et teatav kindlustustegevus esines juba 
6000 aasta eest Vana-Egiptuses (Bland 1996). Nimelt langesid sealsete kaupmeeste 
kaubakaravanid tihti röövrünnakute ohvriks ja nii hakkasid kaupmehed sõlmima 
lepinguid, mille alusel hüvitati rünnaku ohvriks langenud kaupmehele kahju. Esimesed 
ametlikud kindlustusasutused olid Vana-Rooma matusekassad (collegia). Lisaks neile 
räägib Aristoteles, et 300 ema. oli Babüloonias olemas asutus orjade kindlustamiseks 
(ENE 1989 sub kindlustus).  
 
Keskajal kindlustasid end vastastikku gildide liikmed. Millegipärast ei maini ükski 
autoriteetne kindlustusallikas fakti, et keskajal oli Põhjamaade talupoegade seas 
laialdaselt kasutusel tulekahjukindlustus – brandstod, mida esimest korda on mainitud 
juba 13. sajandi alguses, ent seadusena on see esimest korda kirjas Magnus Eriksoni 
maakonnaseadustes 1350. Brandstod nägi ette, et kui kihelkonnas oli toimunud 
tuleõnnetus, pidid kõik selle kihelkonna elanikud maksma teatud summa tulekahjuohvri 
toetuseks (Sveriges Försäkringsförbund 2004).  
 
15. sajandi lõpus, mil meresõit jõudsalt arenes ja eurooplased hakkasid korraldama reise 
Aasiasse ja Ameerikasse, hakati kindlustama ka kaubalaste, kaubalaevu ja nende 
kapteneid. Kui varem oli mereliiklus peamiselt kontsentreerunud Vahemerele, siis nüüd 
muutusid meresõidukeskusteks Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen ja London. Viimane 
on tänini üks kõige olulisemaid kindlustuskeskusi ja Londonis asub ka maailma suurim 
ja vanim  kindlustussündikaat „Lloyd’s of London“, kelle peamine tegevusala on tänini 
meresõidu riskide hindamine ja kindlustamine (Nationalencyklopedin 2004:a). Maailma 
suurimate kindlustusorganisatsioonide hulka kuuluvad veel USA Stock Insurance 
Company, Mutual Insurance Companies, Health Associations. 
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18. sajandi lõpuks hakkas agraarühiskond liikuma eelindustriaalühiskonna poole. 
Linnades loodi esimesed tulekahjukassad. Alles siis pandi paika ka matemaatilised ja 
statistilised alused kindlustusteenuse pakkumiseks. Elukindlustusteenuse pakkumisel 
hakati kasutama tõenäosusarvutusi (Den Store Danske Ecyklopædi 1996 sub 
forsikring). 
 
Eestis oli esimeseks kindlustusettevõtteks Tallinna Vastastikune Kinnitusselts, mis 
asutati 1866. Pärast Eesti iseseisvumist kandis see nime Esimese Eesti Kinnituse Selts ja 
1932-1940 (pärast ühinemist Kinnisvaraomanikkude Kinnitusseltsiga „Maja“) 
ühistegeliku kindlustusseltsi „Eeks-Maja“ nime. Teised olulisemad kindlustusettevõtted 
olid „Eesti Lloyd“ ja Eestimaa Kindlustusaktsiaselts „EKA“. 1940-ndal aastal oli Eestis 
registreeritud 19 kindlustusseltsi ja peale selle veel 327 ühistegelikku kindlustuskassat 
(Kraavi 1994). Pärast Eesti okupeerimist võeti kindlustusseltside vara riigi omandisse ja 
1945-ndal aastal  moodustati ENSV Riikliku Kindlustuse Peavalitsus (Kraavi 1994).  
 
Eesti taasiseseisvumise järgsetel aastatel valitses siinsel kindlustusturul teatav anarhia, 
kus turul olid kümned väikesed, kohaliku tähtsusega ja ilma piisava kogemustepagasita 
kindlustusteenuste pakkujad. Aegade jooksul on turupilt muutunud ning peaaegu  kõik 
kindlustusettevõtted kuuluvad võõromanikele. Praegusel hetkel pakuvad 
elukindlustusteenust järgmised kindlustusseltsid: 
1. ERGO Elukindlustus (Saksamaa) 
2. Hansapanga Kindlustus (Rootsi) 
3. Sampo Elukindlustus (Soome) 
4. Seesam Elukindlustus (Soome) 
5. Ühispanga Elukindlustus (Rootsi) 
 
Kahjukindlustusteenust pakkuvad ettevõtted on järgmised. 
1. If Eesti Kindlustus (Soome ja Rootsi) 
2. Seesam Rahvusvaheline Kindlustus (Soome) 
3. Inges Kindlustus (Eesti) 
4. Salva Kindlustus (Eesti) 
5. Zürich Kindlustus Eestis (Šveits) 
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6. Nordicum Kindlustus (Taani) 
7. Eesti Liikluskindlustuse Fond (Eesti) 
8. ERGO Kindlustus (Saksamaa) (Finantsinspektsioon 2004) 
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2. Mis on kindlustus? 
 
Kindlustus on leping, mille alusel üks osapooltest (kindlustusandja) lubab mingi kindla 
tasu (kindlustusmakse) eest sooritada väljamakse teisele osapoolele (kindlustatule) 
juhul, kui toimub lepingus kindlaksmääratud kindlustatu huvide vastane juhtum (Bland 
1996). 
 
2.1. Kindlustuse vormid 
 
Kindlustusi võib liigitada mitmel erineval viisil ja pole olemas ühtegi „õiget“ varianti. 
Erinevates riikides kasutatakse erinevaid liigitusi, ent ka üks ja sama kindlustusettevõte 
võib oma kindlustusteenuseid struktureerida erinevalt – silmas pidades kas 
kindlustusandja või kliendi mugavust. Toon esiteks ära üldisemad jaotamisvõimalused 
ja seejärel Eesti Vabariigis ametlikult kehtestatud jaotuse.  
 
Üks võimalus kindlustusi jaotada on teha vahet era- ja sotsiaalkindlustustel. Viimane 
neist kuulub tavaliselt riigi pädevusse ja on pea kõikides riikides kohustuslik. Näiteks 
võib siin tuua töötuskindlustuse või pensionikindlustuse.  
 
Teine võimalus kindlustuste jaotamiseks on need jaotada üksikisiku- ja 
kollektiivkindlustusteks ning kindlustusteenuse müügi järgi kas otsesteks või 
kaudseteks kindlustusteks (viimast nimetakse ka edasikindlustuseks – vt. Lisa 1).  
 
Mõnikord võib erinevaid kindlustusi vaadelda kui kohustuslikke ja vabatahtlikke 
kindlustusi. Kohustuslikud kindlustused on tavaliselt sellised, mis ühiskonna 
korrapärase funktsioneerimise seisukohast on äärmiselt olulised (eelkõige kolmandate 
isikute kaitseks). Siia kuulub näiteks liikluskindlustus.  
 
Kindlustusobjekti alusel võib kindlustusi jagada isiku- ja materiaalseteks kindlustusteks. 
Esimene neist pakub inimesele majanduslikku kaitset näiteks surma- või 
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õnnetusjuhtumi korral (elukindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, haiguskindlustus, 
pensionikindlustus). Materiaalne kindlustus tagab kaitse inimese omandiga toimunud 
kahjujuhtumite korral (Bra Böckers Lexikon 1985, Nationalencyklopedin 1992).  
 
Nagu juba eelpool mainitud, on selline liigitus väga tinglik ja kasutusel on mitmeid 
vahevorme. Piir on eriti ähmane olukorras, kus kindlustusettevõte pakub nn. 
koguriskikindlustust, mille alla võivad kuuluda näiteks nii omandikindlustus  
(eluhooned, suvila, muu kinnisvara), autokindlustus, laevakindlustus, 
ettevõtluskindlustus kui ka reisikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus ja 
töötuskindlustus.  
  
Eestis kehtiv „Kindlustustegevuse seadus“ (Elektrooniline Riigi Teataja 2004) jagab 
kindlustused kolmeks: 
1. vabatahtlik kindlustus 
2. kohustuslik kindlustus 
3. sundkindlustus 
2.2. Kindlustustegevuse liigid 







Kindlustustegevuse seaduses on põhiliigid jagatud omakorda liikideks. Seaduses on 
välja toodud mitmeid kindlustusliike, mida ükski Eesti kindlustusettevõte tegelikult ei 
paku ja seega ei esine need ka valiksõnastikus. Samal ajal pakuvad mitmed 
kindlustusettevõtted teistsuguse nimega kompleks-kindlustusi, millest kõige olulisemad 
olen püüdnud valiksõnastikus nii inglise kui ka rootsi keelde tõlkida.  
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Ülevaatlikuma pildi saamiseks on siinkohal paslik kõik kindlustusseaduses mainitud 
kindlustusliigid eraldi välja tuua.  
 
Kahjukindlustuse liigid on: 
1. õnnetusjuhtumi kindlustus 
2. haiguskindlustus 
3. maismaasõidukite kindlustus 
4. raudtee veerevkoosseisu kindlustus 
5. õhusõidukite kindlustus 
6. laevade kindlustus 
7. transporditavate kaupade kindlustus 
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus 
9. muu vara kindlustus 
10. mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus 
11. liikluskindlustus 
12. õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus 




17. finantskahjude kindlustus 
18. kohtukulude kindlustus 
19. abistamisteenuste kindlustus 
 
Elukindlustuse liigid on: 
1. üldine elukindlustus 
2. sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus 
3. pensionikindlustus 





Edasikindlustuse liigid on: 
1. proportsionaalne edasikindlustus 
2. mitteproportsionaalne edasikindlustus 
 
Kindlustusvahenduse liigid on: 
1. tegevus kindlustusagendina 
2. tegevus kindlustusmaaklerina (Riigi Teataja 2000) 
 
2.3. Ülevaade ühest Eesti kindlustusettevõttest 
 
Eesti juhtivaks kindlustusettevõtteks on 40%-lise turuosa ja 180 000 kliendiga AS IF 
Eesti Kindlustus, kes reklaamib iseennast kui kõige kliendisõbralikumat, 
riskihindamisele keskendunumat ja kuluteadlikumat kindlustajat, kel on oma 
tegevuspiirkonnas parimad kindlustusalased teadmised. Tegemist on ettevõttega, mis 
moodustus 2000. aastal AS-i Eesti Kindlustus, Eesti Varakindlustuse AS-i ja Sampo 
Kindlustuse AS-i ühinemise tulemusena. Tänaseks kuulub ettevõte 100%-liselt If P&C 
Incurance Company Ltd-le, mis on registreeritud Soomes ja Rootsis asuva IF P&C 
Insurance Holding Ltd tütarettevõte. IF P&C Insurance Holding Ltd peakorter asub 
Rootsis, tütarettevõtted on lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Suurbritannias, 
Hollandis, Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Taanis ning Venemaal. If Grupi 2000. 
aasta brutopreemiate maht ulatus 4 miljardi euroni ning grupi ettevõtetel on kokku pea 4 
miljonit klienti (IF Eesti Kindlustus 2004c). 
 
If Eesti kindlustuse näol on tegemist ettevõttega, mis on spetsialiseerunud 
varakindlustusele. Kliendid jaotuvad eraklientideks ja äriklientideks. Suurima 
kindlustusfirmana pakub IF Eesti Kindlustus oma klientidele kõiki tavapäraseid 
kindlustusteenuseid – eraklientidele pakutakse kodu-, metsa-, looma-, liiklus-, sõiduki-, 
õnnetusjuhtumi-, reisi-, väikelaeva- ja välismaalaste reisikindlustusi; äriklientidele 
pakutakse liiklus-, sõiduki-, veose-, autovedaja vastuse-, väikelaeva-, vara-, 
ärikatkestuse-, vastutus-, ehituse koguriski-, masinarikke-, elektrooniliste seadmete-, 
masinate ja seadmete-, korteriomanike kaasomandi-, looma-, metsa-, õnnetusjuhtumi-, 
vastutus- ja reisikindlustusi.  
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Nagu kohane e-Eestile, pakub ka IF Eesti Kindlustus oma klientidele võimalust 
internetis sõlmida lepinguid, arvutada kindlustusmakseid, teatada kahjujuhtumi 
toimumisest jne.  
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3. Üldkeel vs. oskuskeel, mõiste vs. termin 
3.1. Üldkeel vs. oskuskeel 
 
Üldkeel ja oskuskeel on sõnad, mida kohtame üsna tihti. Ilmselt veel tihedamini 
kohtame igapäevaelus aga sõnu kirjakeel ja argikeel. Järgnevas peatükis annan ülevaate 
sellest, mil määral ja kuidas on need sõnad teineteisega seotud. 
 
 Tiiu Erelt (1982) defineerib üldkeelt kui kirjakeele tuumikosa, mille sõnad on üldtuntud 
ja lauseehitus lihtne. Oskuskeel vastandub oma funktsiooni poolest üldkeelele, ent ka 
see on kirjakeele osa. Pole olemas ühte suurt oskuskeelt, vaid see koosneb paljudest 
väikestest oskuskeeltest, näiteks kindlustkeelest, panganduskeelest ja 
informatikakeelest. Argikeele paigutab Erelt kirjakeelest eraldi, pidades neid 








Joonis 1. Üldkeele ja oskuskeele vahekord Erelti järgi 
 
Rein Kull (2000) nõustub Ereltiga selles, et oskuskeel ja üldkeel on kirjakeele osad, mis 
teatavas mõttes vastanduvad teineteisele. Ta kirjutab: “oskuskeel on teaduse ja tehnika 
keeletarvitus vastandina kirjakeele muule, üldisemale keeletarvitusele, mida võib 
kokkuvõtvalt nimetada üldkeeleks“ (ibid). Oskuskeel põhineb tema järgi kirjakeele 
kesksel, reguleeritud osal, mida ta nimetab normkirjakeeleks. Neutraalset 
normkirjakeelt ümbritseb üldkeel, mis on reguleerimata tarvitusega ja mille ääreala on 
argikeelekasutajate päralt. Seega ei nõustu Kull Ereltiga selles, et argikeel ja kirjakeel 
oleksid eraldiseisvad nähtused. Kulli mudeli mõistmiseks oleks ilmselt kõige parem 
mõelda kerale, millel on tuum ja mitmed selle tuuma ümber liikuvad kihid, kusjuures 
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kihtide vahel ei ole selgeid piire, vaid need on suhteliselt difuussed. Kera tuumaks oleks 
siis eriti rangelt normeeritud oskuskeel. Tuuma ümber liiguks esimese kihina 
normikirjakeel, millele järgneb üldkeel. Üldkeele äärealadel paikneb aga 
argikeelekasutajate slängikiht. 
 
Suhtlusaspektist vaadatuna on üldkeel ja oskuskeel kõrvutiasetsevad fenomenid. 
Üldkeelt kasutatakse igapäevases suhtluses, oskuskeelt kasutavad erialaspetsialistid 
omavahelises suhtluses, rääkides oma erialast. Piir üld- ja oskuskeele vahel on aga 
ähmane. Paljud sõnad esinevad täpselt samal kujul nii oskus- kui ja üldkeeles. Näite 
tooksin jälle kindlustuskeelest. Nii üld- kui ka kindlustuskeeles esineb sõna rahe. 
Üldkeeles tähistab rahe lihtsalt loodusnähtust, kindlustusbüroos rahest rääkides peetakse 
aga silmas laastava mõjuga loodusnähtuset, mille poolt tekitatud kahju kuulub ülsjuhul 
hüvitamisele.  
 
Võib juhtuda, et oskuskeele sõna võetakse üldkeelde üle metafoorse tähendusega. 
Näiteks võib siinkohal tuua väljendi ’aktsiad tõusevad’. Termin ’aktsiate tõus’ omab 
majanduskeeles väga konkreetset tähendust (Raestik 1999). Samas üldkeeles tähistab 
see hoopis kellegi silmis plusspunktide ära teenimist. (Ka ’plusspunktide teenimine’ 
omakorda on ilmselt metafoorne ülevõtt oskuskeelest).  
 
Kull leiab (2000), et suurim erinevus siinkohal oskus- ja üldkeele vahel on see, et 
oskuskeele sõnad on sihipärasemad, konkreetsemad ja neil on täpsemad tähendused. 
Oskussõnad on stiililiselt neutraalsed, samas kui üldkeele sõnadel on pea alati nõrgem 
või tugevam stiilivarjund. Oskuskeele keelekasutaja mõtlemine on abstraktsem, kuna ei 
lähtuta sõnast (s.o. terminist) endast, vaid mõistest, mida oskuskeele termin tähistab. 
Vääritimõistmise vältimiseks tuleb end väljendada väga selgelt ja seda saab teha just 
ühe ainuõige termini valimisel teiste terminite hulgast.  
 
Üldkeel on tunduvalt vabam ja lihtsam. Eelkõige seetõttu, et üldkeeles esineb väga palju 
sünonüüme ja üldkeele laused ei ole koormatud inforohkete terminitega (Raestik 1999).  
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Kokkuvõtteks võib väita, et üldkeel on üldisem ja tavalisem keelepruuk, mis on oma 
olemuselt kirjakeelne, kasutab üldtuntud sõnavara ja on lihtsa lauseehitusega. See on 
keeletarvitajaskonna eri vanuse- ja ametirühmi ühendav keel. Oskuskeel on aga 
äärmiselt täpne ning konkreetne keel, mida kasutatakse mingil kindlal erialal.  
 
3.2. Mõiste vs. termin 
 
Selleks, et selgitada, mis on termin, tuleks eelkõige välja selgitada, mis on mõiste, kuna 
sõnapaar ’mõiste’ ja ’termin’ on teineteisega väga lähedalt seotud ja üldkeeles kiputakse 
neid tihti omavahel segamini ajama või usutakse, et mõiste ja termin on sünonüümid. 
Tegelikult on mõiste mingi teadmusüksus, mis on saadud reaalsuse abstraheerimisel. 
Mõiste kui selline on universaalne – ta eksisteerib olenemata sellest, kuidas me teda 
tähistame. Mõistet kui sellist pole iseenesest võimalik paberile panna. Küll aga on 
mõistet võimalik esitada kas määratluse, termini, näidete või kommentaaride abil 
(Tavast 2003).  
 
 







objekt 1 soome termin 
läti termin 
määratlus 1 määratlus 2 
objekt 2 
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Bergenlholtz et al (1997) leivad, et mõiste on vaimne ettekujutus millegi kohta, mis 
omakorda on seotud mingi väljundiga.  
 
Mõiste olemuse konkreetsemaks illustreerimiseks sobib väga hästi kuulsa belgia 
sürrealisti René Magritte’i maal piibust.  
 
 
Joonis 3. René Magritte. Ceci n’est pas une pipe. 
 
Ceci n’est pas une pipe – see siin ei ole piip. Tõepoolest, see ei ole piip, vaid see on 
piibu pilt. Piibu pilt annab meile aga edasi piibu mõiste – mõistame, mis on piip.  
 
Oskuskeeles kasutatakse mõistete tähistamiseks spetsiaalseid sõnu  - termineid. 
Terminid ei ole mingid erilised sõnad, vaid need on sõnad, millel on eriline funktsioon 
(Erelt 1982). Termineid võib vaadelda kui semantilisi märke, mis saavad oma tähenduse 
mõne nähtuse kirjeldamisel. Nad peavad olema täpsed ja hõlmama kogu mõistega 
kaasnevat infot, kusjuures erialaspetsialistile pakub termin tunduvalt rohkem infot kui 
võhikule, kes näeb vaid termini välist osa – vormi.   
 
Kõike eelpooleöeldut arvesse võttes võib kindlalt väita, et käesolevas magistriprojekti 
nimi on õige: kindlustusterminite valiksõnastik. Öelda kindlustusmõistete valiksõnastik 
oleks väär, kuna sõnastikus saavad kirjas olla ainult terminid, mitte aga mõisted.   
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Tiiu Erelt (ibid) väidab, et täisväärtusliku terminina toimimiseks peab sõna vastama 
mitmele kriteeriumile. Ta toob eraldi välja semantilised, süntaktilised ja pragmaatilised 
nõuded. Siinkohal ei ole ilmselt kõiki nõudeid mõttekas põhjalikult tutvustada, et 
näiteks võib tuua, ent termini süntaktilise sobivuse otsustab see, kas sellest on lihtne 
uusi termineid tuletada ja kas termin sobib kokku juba olemasolevate teiste terminitega. 
Pragmaatilised nõuded lähtuvad sellest, et termin peaks olema lühike, unikaalne, lihtne 




Oskussõnastike suurim erinevus üldkeelesõnastikest on see, et need on üldjuhul 
koostatud mõistepõhiselt, st sõnastiku koostamise aluseks on võetud ühe kindla eriala 
mõistesüsteem. Üldkeelesõnastikud lähtuvad eelkõige aga puhtkeelelistest alfabeetiliselt 
reastatud ühikutest.  
4.1. Levinumad oskussõnatike tüübid 
 
Erelt ja Tavast (2003) jaotavad oskussõnastikke nende suuna järgi kas passiivseteks või 
aktiivseteks. Passiivse sõnastiku eesmärgiks on teksti dekodeerimine, s.t. see on 
mõeldud inimesele, kes ise võõrkeelt piisavalt ei valda, ent soovib sõnastiku abil 
lähtekeel mõista. Aktiivne sõnastik on mõeldud neile, kes ise võõrkeelt valdavad ja 
soovivad sõnastiku kaasabil uut teksti luua. Eesti-roosi-inglise kindlustusterminite 
valiksõnastiku primaarne eesmärk on aidata kaasa võõrkeelse teksti loomisele ja seega 
võib selle liigitada aktiivsete sõnastike alla.  
 
Lisaks ülalmainitule võib sõnastikud jaotada deskriptiivseteks ja normatiivseteks. 
Deskriptiivne sõnastik toob välja terminite kirjeldavad vasted. Normatiivse 
oskussõnatikku ülesandeks on aga tegeleda ka keelekorraldustööga, so terminoloogiat 
korrastada ja arendada. Seega pakub normatiivne oskussõnastik küll välja mitmeid 
võimalikke terminivasted, ent markeerib samas, millised neist on kasutamiseks 
soovitatavad ja millised vähemsoovitatavad (ibid). Käesolevat sõnastikku võib tinglikult 
pidada normatiivseks sõnastikuks. Tinglikult eelkõige seetõttu, et sõnastikus on küll 
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välja toodud soovitatavad terminid, et valiksõnastiku koostamisel ei tegeletud muu 
keelekorraldusliku tööga. Täpsemalt on sõnavalikust ja sõnastiku normeerivast rollist 
kirjutatud peatükis 5.1. 
 
Sõnastike ülapool mainitud omadusi ja lisaks nende vormistustäpsust silmas pidades on 
Erelt ja Tavast (ibid) jaotanud oskussõnastikud viide suuremasse kategooriasse, 
möönates, et jaotus on tinglik ja paljud sõnastikud jäävad sõnatikutüübi piirialale.  
 
Kõige puhtamad oskussõnastikud on standardid ja standardikavandid. Need sõnastikud 
on koostatud ja esitatud mõistelisena, aktiivsed, normatiivsed, täpselt vormistatud ja iga 
mõiste juures on ära toodud selle definitsioon. Standardite väärtus seisneb nende 
läbimõelduses, ent nende puudus selles, et standardi väljatöötamine on väga 
töömahukas ning aeganõudev. Tihti võib esineda olukordi, kus standardi ilmumisel on 
seal olenev oskuskeel juba vananenud.  
 
Täppissõnastikud on mõistelised, aktiivsed, normatiivsed, täpse vormistusega, 
suuremahulised. Tihti on täppissõnastikud kolme- või neljakeelsed. Terminite puhul on 
ära toodud lakoonilised seletused. Võrreldes standarditega on neid tunduvalt lihtsam 
koostada ning lühikesed seletused vananevad tunduvalt aeglasemalt kui definitsioonid.  
 
Ka entsüklopeediad kuuluvad oskussõnastike hulka. Entsüklopeediad on koostatud 
mõistepõhiselt ja neil on usaldusväärsed ristviited. 
 
Vihjesõnastikud on mittemõistelised, passiivsed, ebatäpselt vormistatud, 
suuremahulised, sageli antakse üheaegselt välja ka keelte pöördsõnastik. 
Vihjesõnastikele on iseloomulik suur vastete hulk – kasutaja enda ülesandeks jääb ise 
see kõige õigem vaste leida. Seega võib väita, et vihjesõnastiku ülesandeks on 
kasutajale meelde tuletada sõnu, mida ta juba ise teab. Näiteks võib vihjesõnastikust 
leida kirje: klaas – стекло, стакан. Sihtkeelt mittetundev inimene võiks 50% 
tõenäosusega valida kastumiseks väära sõna.           
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Lihtsõnastiku näol on tegemist kahe- või enamakeelse normatiivse, seletuseta 
tõlkesõnastikuga, mis vastendab kõik oma keeled üksüheselt, esitades vaid 
täissünonüüme. Sõnastiku lihtsusest tulenevalt on koostamise mõistelisus teisejärguline 
küsimus. Tavaliselt on selliste sõnastike maht suhteliselt väike ja eriala kitsas. 
Lihtsõnastiku näiteks sobib hästi just käesoleva „Eesti – inglise – rootsi 
kindlustusterminite valiksõnastik“.  
4.2. Oskussõnastike struktuur 
 
Erinevatel keeleteadlastel on sõnastike struktuuri kohta erinevad seisukohad. Järgnevas 
peatükis lähtun eelkõige Bergenholtzi et al (1997) seisukohtadest, kes käsitlevad 
sõnastike puhul viit erinevat struktuuri: jaotus-, mega-, makro-, mikro- ja  
viitestruktuuri.  
 
Jaotusstruktuuri all peetakse silmas, et infot võib sõnastikus paigaldada mitmeti, nt 
kirjetesse, ülevaateartiklitesse, sissejuhatusse või kokkuvõttesse. Nii võib sissejuhatus 
koosneda eriala süstemaatilisest ülevaatest, sihtkeele grammatikast või näiteks sõnastiku 
koostamisel esinenud probleemide kirjeldusest. Info võib paikneda ka sõnastikust 
väljaspool, näiteks teistes sõnastikes, millele sõnastikus viidatakse.  
 
Megastruktuuri all mõistetakse sõnastiku erinevate osade asetust. Keskne osa igas 
sõnastikus on sõnastik ise, so siis kirjed. Kõiki muid sõnastikuosi võib nimetada 
lisatekstideks. Lisatekstid võib omakorda jaotada eestekstideks (tekstid, mis paiknevad 
sõnaraamatus enne kirjeid, nt eessõna, sisukord, kasutusjuhend, lühendite nimekiri jne), 
vahetekstid (sõnastiku osad, mis paiknevad kirjete vahel, nt. mingi teema 
ülevaateartikkel) ja järeltekstid (tekstid, mis paiknevad kirjete järel, nt kasutatud 
kirjanduse nimekiri, lisad jmt). 
 
Makrostruktuur hõlmab endas kõiki sõnastiku kirjeid ja see on struktureeritud kas 
alfabeetiliselt või mõisteliselt. Sõnastikukasutaja kasutab makrostruktuuri alati 
vertikaalselt. Alfabeetilise struktuuri puhul on märksõnad reastatud tähestiku järgi, 
kusjuures sõnastike puhul on ei kasutata üldjuhul tavalist keeletähestikku, vaid 
sõnastiku täiendatud tähestikku (Bergenholtz et al 1997). Seda seetõttu, et tihti esineb 
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sõnastikus märksõnu, milles on numbrid või tähestikus mitteesinevad märgid. 
Süstemaatiline makrostruktuur lähtub märksõnade tähendusest, st märksõnade on 
teineteisega süstemaatiliselt kuidagi seotud. Näiteks võib siinkohal tuua hierarhilise 
mõistesüsteemi. 
 
Sõnastiku mikrostruktuur on informatsioon, mida antakse kirjes ning seda kasutatakse 
horisontaalselt. Henri Béjoint (2000) toob välja kaks infoühikut, mida sõnastiku 
mikrostruktuur alati annab. Esiteks otsitava sõna õigekirja ja teiseks teadmise, et see 
konkreetne sõna kuulub sõnaraamatuga ühte leksikaalsesse gruppi (nt sõna ’kaasomand’ 
leidmisel kindlustussõnastikust võime väita, et see sõna on osa kindlustuskeelest. 
Üldkeelesõnastike puhul võib siinkohal väita, et nt sõna ’försäkring’ on rootsikeelne 
sõna). Sõnastike mikrostruktuur on sõltuvalt nende eesmärgist väga varieeruv, see võib 
olla väga lihtne – nt. lihtsõnastiku puhul, või ka väga keeruline, andes infot märksõna 
häälduse, grammatika, tähenduse, etümoloogia, kasutamise, sünonüümide, antonüümide 
jmt kohta.  
 
Viitestruktuuri puhul eristatakse sisemist ja välist viitamist. Sisemise viitamise all 
peetakse silmas viitamist sõnastiku sees, nt viidatakse kirjetes sissejuhatusele või 
mõnele teisele kirjele. Välimine viitamine on viitamine mõnele teisele sõnastikule või 
allikale. Viiteid kasutatakse eelkõige ruumi kokkuhoiu eesmärgil, et ühte ja sama 
informatsiooni ei peaks sõnastiku erinevates kohtades dubleerima. Oskussõnastiku 
keskmeks on mõiste ja mõistesüsteem. Terminid paigutuvad sõnastikus süsteemi just 
eelkõige tänu viitesüsteemile. Viitamiseks kasutatakse tavaliselt üldtuntud lühendeid 
(vt, vrdl) või spetsiaalseid tingmärke (nt ). 
 
Magistriprojektis sisalduva valiksõnastiku struktuur on suhteliselt lihtne. 
Jaotusstruktuuri osas paikneb suurem osa infot kirjetes, samas on mõni termin ka 
magistriprojekti lisas täiendavalt lahti seletatud. Makrostruktuur on alfabeetiline ja 
aluseks on võetud vastavate keelte üldtähestikud. Mikrostruktuuris sisalduv info on 
tüüpiline lihtsõnastikule – antakse vaid täissünonüüm ja eeldatakse, et grammatilise jmt 
info leiab kasutaja mujalt. Viitestruktuuri osa on tüüpilisele lihtsõnastikule kohaselt 
minimaalne, selguse mõttes kasutakse lisas vaid lühendit vrd, nt. hoone, vrd rajatis.  
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5. Valiksõnastiku koostamise põhimõtted 
5.1. Valiksõnastiku eesmärk ja sihtrühm 
 
Sõnastik, mis sisaldab mingit kindlat terminoloogiat võib olla suunatud peamiselt 
kahele sihtrühmale: esiteks erialaspetsialistidele, kes oma töö tõttu puutuvad kokku 
võõrkeelsete erialaste terminitega, ning teiseks mittespetsialistidele, kelleks võivad olla 
siis tõlkijad, tõlgid või lihtsalt inimesed, kelle kokkupuude antud eriala terminoloogiaga 
on juhuslikumat laadi. Võrreldes tõlkide ja tõlkijatega on erialaspetsialistide 
üldkeeleoskus arvatavasti viletsam, kuigi võime erialakeelt mõista on neil ilmselt 
parem, kuna nad tunnevad vastava valdkonna terminoloogiat.  
 
Käesolev valiksõnastik on koostatud praktilise vajaduse ajendil. Nimelt on sõnastik 
mõeldud neile kindlustusspetsialistidele, kes igapäevaselt puutuvad oma töös kokku 
välismaalastest klientidega ja kel on vaja kiirestikasutatavat ja lihtsat sõnastikku, mille 
abil võiks eesti keelt mittekõnelevale kliendile seletada näiteks ühe või teise 
kindlustusteenuse olemust. Sõnastiku kasutajalt eeldatakse inglise või rootsi keele 
valdamist kesktasemel (eeldatakse näiteks, et rootsikeelsete kirjete puhul teab kasutaja 
ise sõna sugu ja mitmuse vormi) ja üldisemalt erialaterminoloogias orienteerumist. 
Nende kasutajate tarvis, kes kindlusterminoloogias vabalt ei orienteeru, on 
valiksõnastiku lisasse paigutatud väike termineid lahtiseletav osa, kusjuures kui vastav 
termin on lisas olemas, on see valiksõnastikus tähistatud tärniga (*).    
 
Nagu juba eelpool mainitud, jaotavad Erelt ja Tavast (2003) sõnastikud aktiivseteks ja 
passiivseteks. Eesti-rootsi-inglise kindlusterminite valiksõnastiku primaarne eesmärk on 
aidata kaasa võõrkeelse teksti loomisele ja seega võib selle liigitada aktiivsete sõnastike 
alla. Samas on magistriprojekti lisatud ka inglise-eesti ja rootsi-eesti pöördsõnastikud ja 
seega võib väita, et valiksõnastiku viimatimainitud osad täidavad eelkõige passiivset 
funktsiooni.   
 
Sarnaselt üldkeelele on ka oskuskeel pidevas muutumises. Erelt ja Tavast (2003) 
jagavad ka siinkohal sõnastikud kaheks – deskriptiivseteks ja normatiivseteks. 
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Deskriptiivses sõnastikus tuuakse ära kirjeldavad terminivasted, normatiivne sõnastik 
üritab terminite kasutamist standardiseerida. Normatiivse sõnastiku puhul tuuakse tihti 
välja mitu võimalikku terminivastet, kusjuures eraldi markeeritakse ära soovitatavad ja 
mittesoovitatavad vasted. Käesolevat eesti-inglise-rootsi valiksõnastiku võib tinglikult 
nimetada normatiivseks sõnastikuks. Tinglikult sellepärast, et konkreetse valiksõnastiku 
koostajal puudub kompetents ja õigus keelt normeerida, aga siiski on koostamise käigus 
eelistatud üht terminit teisele, samas ei ole koostaja tegelenud terminiloomega. Seda 
eelkõige seetõttu, et oskuskeele loomine on eelkõige keeleteadlike erialainimeste või  
erialainimestest ja lingvistidest  koosnevate komisjonide ülesanne (Mereste 2000).  
 
Pidades silmas seda, et eesti-inglise-rootsi valiksõnastiku näol on tegemist aktiivse, 
normatiivse tõlkeõnsõnastikuga, mis esitab vaid tõlkesünonüüme, võib Erelti ja Tavasti 
(2003) järgi selle liigitada lihtsõnastikuks.  
5.2. Märksõnade valiku alused 
 
Äärmiselt piiratud mahuga magistriprojekti puhul ( ~ 300 terminit) on kogu kindlustus-
valdkonda hõlmava terminoloogia kaasamine võimatu. Nii tuligi teha valik. Üritasin 
sõnastikku paigutada termineid, millel kogu kindlustusvaldkonna taustal on pisut 
üldisem ja laiem tähendus. Mahu piiratuse tõttu jäid paratamatult välja 
kindlustustingimustes esinevad nimekirjad, mida kindlustustöötajal tihti küll vaja läheb, 
ent mis ei seondu otseselt kindlustuskeelega. Nii näiteks kasutab kindlustustöötaja tihti 
selliseid sõnu nagu valuveljed, katuseluuk, esiklaas või suusahüpped, vibusport ja 
motosport. Neid sõnu ta kahjuks siit praegusel hetkel veel ei leia. Loodetavasti avaneb 
aga kellelgi õige pea võimalus teisendada praeguse valiksõnastiku makrostruktuur 
alfabeetilisest mõisteliseks ja siis nt õnnetusjuhtumikindlustuse alla lisada ka 
kõikvõimalikud erinevad spordialad, mis mõjutavad kindlustusriski. 
 
Valiksõnastiku koostamisel oli kõige olulisemaks kriteeriumiks ökonoomsus ka 
kasutajasõbralikkus. Lähtutisin situatsioonist, et kindlustuskontorisse saabub klient ja 
talle on vaja tutvustada näiteks mõne teenuse tingimusi. Sellisel juhul peab 
kindlustustöötajal olema käepärast sõnastik, kust ta leiab kiiresti vajaliku sõna ja ta ei 
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pea ise hakkama valima mitme lubatud termini vahel või mis veel ebameeldivam 
(aeganõudvam), hakkama lugema pikka seletust erinevate kasutusvõimaluste kohta.  
 
Kindlustus kui selline on rahvusvaheliselt sarnaste põhimõtete järgi pakutav teenus ja 
seega usun, et pea kõikides keeltes on olemas terminid, mis katavad mingit konkreetset 
mõistet. Kindlustustermineid on käibel tunduvalt rohkem kui on tegelikult olemas 
mõisteid, mida need tähistavad. Seega on paljud terminid sünonüümid ja ökonoomsuse 
mõttes võib neid kõiki asendada ühe terminiga. Eestikeelsete terminite puhul võtsin 
aluseks IF Eesti Kindlustuses kasutatavad terminid. Seda eelkõige seetõttu, et If Eesti 
Kindlustus on Eesti kõige suurem kindlustusteenuste pakkuja ja teiseks seetõttu, et 
käesolev valiksõnastik leiab eelkõige kasutamist just If Eesti Kindlustuse büroodes. 
Kolmas If Eesti Kindlustuse terminoloogia eelistamise põhjus on see, et just see 
kindlustusettevõte pakkus mulle lahkelt igakülgset abi. 
 
Sõnavaliku põhiprintsiipide illustreerimiseks toon ühe praktilise näite. Näiteks 
markeeritakse Eesti erinevates kindlustusettevõtetes terminite ‘reisitõrge’ ja 
‘reisitakistus’ abil sama mõistet. Kuna If Eesti Kindlustuses kasutakse terminit 
‘reisitõrge’, siis esineb ka minu valiksõnastikus just ‘reisitõrge’ ja mitte ‘reisitakistus’.  
 
Rootsikeelsete terminite valikul lähtusin samuti If-kindlustuses (IF Skadeförsäkring 
AB) kasutusel olevast sõnavarast. Seda seetõttu, et ka Rootsi ja üldse Põhjamaade turul 
on If-kontsern kõige suurem kindlustusteenust pakkuv ettevõte (vt ptk 2.3).  
 
Ingliskeelsete paralleelterminite puhul võtsin aluseks esinemissageduse ja eelistasin 
enamkasutatavat terminit. Esinemissageduse üle otsustasin otsingumootori Google 
abiga (www.google.com).  Nii näiteks esines ingliskeelsetes kindlustustingimustes 
omavastutusena kaks terminit – ‘deductible’ ja ‘self retention’. Google’i andmetel 
esines internetis esimest terminit pea 2,5 miljonil korral ja teist terminit vaid 700-l 






Bergenholtz et al. (1997) soovitavad sõnastiku koostamisel aluseks võtta olemasoleva 
kirjanduse, sealhulgas nii sõnastikud, entsüklopeediad, seadused, käsiraamatud ja nende 
tõlked. Kõiki neid olen valiksõnastiku käigus rohkemal või vähemal määral ka 
kasutanud.  
 
Eesti keeles pole praktiliselt ühtegi keelelises mõttes autoriteetset kindlustusteemalist 
raamatut ilmunud. On küll olemas David Blandi „Kindlustus: põhimõtted ja praktika“ 
(1996), mille (toor)tõlge eesti keelde on aga konarlik ja raskestiloetav. Minu 
valiksõnastiku aluseks on peamiselt erinevate kindlustusettevõtete kindlustustingimused 
ja nende tõlked inglise keelde. Kuna kindlustustingimuste tõlked võivad ühes ettevõttes 
olla tõlgitud ühe inimese poolt, võib nendes esineda süstemaatilisi vigu. Seepärast 
soovitavadki Bergenholtz et al. (1997) kasutada ka sama valdkonna tekste 
originaalkeeltes. Kahtluse korral pöördusingi erinevate Suurbritannia ja Iirimaa 
kindlustusettevõtete kodulehekülgede poole, ent kiituseks tõlkijatele pean ütlema, et 
eranditult kõik minu kahtlused osutusid alusetuteks.  
 
Mis puutub sõnaraamatuid, siis 1996. aastal Karlsruhes ilmunud viiekeelse 
kindlustussõnaraamatu üheks keeleks on ka eesti keel. Sõnaraamatust oli eesti- ja 
inglisekeelsete terminite võrdlemisel väga palju abi, ent kuna see raamat rajaneb 
Saksamaa kindlustussüsteemile, on ka sealne terminivalik mõnevõrra puudulik ja erinev 
Eesti süsteemist. Sõnastikus esineb küll 1500 terminit, ent suurem osa neist kirjeldab 
kindlustust kui majandusharu ja mitte kui teenust ja seega ei ole sõnastiku praktiline 
väärtus kindlustusbüroo klienditeenindaja silmis väga suur.  
 
Internetiallikastest kasutasin Eesti Õigustõlkekesuse Terminibaasi „Esterm“ 
(www.legaltext.ee), kahjuks pean aga möönama, et kindlustustremineid leidub selles 
muidu väga korralikus andmebaasis äärmiselt kasinalt.  
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5.4. Valiksõnastiku koostamise käigus tekkinud probleeme 
 
Üldiselt ei tekkinud valiksõnastiku koostamise käigus mingeid suuremaid probleeme. 
Siiski esines mitmeid väiksemaid probleeme. 
 
Näiteks osutus ootamatult problemaatiliseks termin “moraalne kahju”. Tutvudes 
rootsikeelse kindluskirjandusega ei esinenud sellist mõistet kusagil. Toortõlge 
‘moraliska skador’ ei esinenud internetis samuti ühtegi korda. Ka tuttavad rootslased ei 
osanud head vasted terminile leida. Pakuti ‘sociala skador’ või ‘äreskränkning’, mis 
tähendavad siis vastavalt sotsiaalseid kahjusid ja au haavamist. Samas pole kumbki 
neist päris täpselt sama, mis moraalne kahju. Sotsiaalne kahju ei pruugi alati olla 
moraalne kahju. Au haavamine tähistab vaid üht osa moraalse kahju mõistest. Küsides 
abi nii Taanist kui ka Norrast, selgus, et üheski Skandinaavia riigis ei ole olemas 
moraalse kahju mõistet ja seega ei ole võimalik end nendes riikides ka moraalsete 
kahjude vastu kindlustada. Siiski pakkus üks rootslasest kindlustustöötaja välja termini 
‘idéella skador’, mida kasutatavat ‘moral damages’ tõlkimiseks rootsi keelde. Samas 
tähendab ‘idéell skada’ ideelist või aatelist kahju ja ka see pole päris see, mida Eestis ja 
inglisekeelsetes maades peetakse silmas moraalse kahju all. Samas oli viimane variant 
‘moraalse kahju’ mõistele kõige lähedasem ja seega otsustasin selle ka valiksõnastikku 
paigutada.  
 
Veel üks põhimõtteline probleem sõnastiku koostamise juures oli see, et Skandinaavias 
on juba ammu loobutud üksikutest kindlustustest, vaid klientidele pakutakse 
komplekskindlustusi. See tähendab, et kodukindlustuse nime all ostab rootslane endale 
tegelikult ka auto-, kodu-, õnnetusjuhtumi-, reisi jmt kindlustuse. Ka Eesti 
kindlustusettevõtted on sellise teenus poole liikumas, aga esialgu müüakse kõiki 
kindlustusi veel eraldi. Probleem sellise erinevuse juures seisneb sellest, et 
kindlustusbüroosse tulnud rootslasest või soomlasest klient ei pruugi aru saada terminist 
‘õnnetusjuhtumikindlustus’, kuna ta on harjunud, et ta on kaetud koguriski-
kindlustusega, mida nimetakse lihtsalt kindlustuseks. Otsustasin siinkohal ikkagi kõik 
erinevad kindlustusteenused nimede kaupa lahti kirjutada. Nende olemuse ja erinevuse 
seletamine jäägu aga kindlustustöötajate hooleks.  
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6. Eesti–inglise–rootsi kindlustusterminite 
valiksõnastik 
 
Eesti keel English Svenska 
A   
Aastane kulum Annual amortization Årligt amorteringsbelopp 
Aegumine Expiry Upphörande 
Agent * Agent Ombud 





Ersättning för övergående 
arbetsoförmåga 
Alakindlustus * Under-insurance Underförsäkring 
Alaline asukoht Domicile  Hemort 
Alatine kindlustus Perpetual insurance  Allframtidsförsäkring 
Allahindlus Discount Rabatt 
Ambulatoorne ravi Outpatient treatment Öppenvård 
Annuiteedikindlustus Annuity Assurance Livränteförsäkring 
Annuiteet * Annuity Annuitet 
Arvutikuritegude kindlustus Computer crime insurance  Databrottsförsäkring 
Asendusdokument Replacement document Ersättningsdokument 
Asendusväärtus * Replacement value Återanskaffningsvärde 
Autovedaja vastutuse 
kindlustus * 
Carrier’s liability insurance Transportansvarsförsäkring 
B   
Blankett Form Formulär 
E   
Ebasoovitav risk  Undesirable risk Ej önskvärd risk 
Ebastandardne kindlustus * Substandard insurance 
Försäkring med 
förhöjningsrisk 
Edasikindlustaja * Reinsurer Återförsäkrare 
Edasikindlustatu * Reinsured Återförsäkrad 
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Edasikindlustus * Reinsurance Återförsäkring 
Edasikindlustuse ülekanne * Cession Avgivelse 
Edasikindlustust ülekandev 
kindlustusandja * Ceding insurer Avgivande bolag 
Edasilükatud 
kindlustusmaksed 
Deferred premiums Uppskjutna premier 
Ehete kindlustus Jewellery insurance Smyckeförsäkring 
Ehitusmontaaži kindlustus Erection insurance Montageförsäkring 
Ekspert Expert Expert 
Ekspertiis Survey Expertis 
Elektrihäired Electrical disturbances Elektriska störningar 
Elektrooniliste seadmete 
kindlustus * 




Elukindlustus * Life assurance Livförsäkring 
Eluskarja kindlustus Live stock insurance Kreatursförsäkring 
Enneaegne lõpetamine Cancellation Uppsägning 
Ennistamine Reinstatement Återikraftsättande 
Epideemia Epidemic Epidemi 
Erialane täiendõpe  Vocational training Yrkesutbildning 
Eriline risk Special risk Specialrisk 
Eritingimused * Special conditions Särskilda villkor 
Esmane kindlustuskaitse Primary cover Primärtäckning 
Ettemaks Payment in advance Förskottsbetalning 
Ettevõte  Enterprise Företag 
Ettevõtja Entrepreneur Företagare 
Ettevõtja 
komplekskindlustus 
Contractor’s all risks 
insrurance 
Entreprenörförsäkring 
Ettevõtlusrisk Entrepreneurial risk Företagarrisk 
Euroopa Liit (EL) European Union (EU) Europeiska Unionen (EU) 
EL (Euroopa Liit) EU (European Union) EU (Europeiska Unionen) 














F   
Finantsaasta Financial year Räkenskapsår 
Fond * Fond Fond 
G   
Garantiikindlustus Gurantee insuracne Garantiförsäkring 
Garantii Guarantee Garanti 
Grupikindlustus * Group insurance Gruppförsäkring 
H   
Haigekassa Health Insurance Fund Sjukkassa 
Haigestumus * Morbidity  Sjukdomstillstånd 
Haiguskindlustus Sickness insurance Sjukförsäkring 
Haldusõiguserikkumine Administrative offence Administrativt brott 
Harukontor Branch office  Filial 
Hindama Assess Värdera 
Hinnaindeks Price index Prisindex 
Hinnanguline väärtus Estimated value Uppskattningsvärde 
Hooldamise kulud Cost of treatment Vårdkostnader 
Hooletus Negligence Vårdslöshet 
Hoone * Building Byggnad 
Hävimine Destruction Förstöring 
Hüvitatavad kahjud Indemnifiable damages Ersättningsbara skador 
Hüvitislimiit Limit of indemnity Ersättningsmaximum 
I   
Ilmastikutingimuste 
kindlustus 
Pluvious insurance Regnsförsäkring 
Inimröövi kindlustus Kidnap insurance Kidnappingsförsäkring 
Inkassaatorite kindlustus Cash messenger insurance Rånförsäkring 
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Inspekteerima Inspect Besiktiga 
Inspekteerimine Inspection Besiktning 
Invaliidsus Disability Invaliditet 
Invaliidsusaste Degree of disability Invaliditetsgrad 
Invaliidsuskindlustus Disability insurance Invaliditetsförsäkring 
Isikukindlustus * Personal insurance Personförsäkring 
J   
Jahiõnnetuse kindlustus 
Insurance against hunting 
accidents 
Jägarolycksfallsförsäkring 
Jalgrattakindlustus Cycle insurance Cykelförsäkring 
Juhuslik sündmus Fortuitous event Oförutsedd händelse 
Juriidiline vastutus Legal liability Lagenligt ansvar 





Järelvalve Supervision Tillsyn 
Järk-järguline kahjustus Gradual damage Gradvis uppstående skada 
K   
Kaaskindlustus * Co-insurance Koassurans 
Kaasomand Common ownership Gemensamt ägande 
Kaetud risk Risk covered Avtäckt risk 
Kahju * Loss Skada 
Kahju põhjused Causes of loss Skadeorsaker 
Kahju suurus Amount of loss Skadesumma 
Kahjude ennetamine Loss prevention Förebyggande av skada 
Kahjude hindaja Assessor Skadeexpert 
Kahjude hindamine * Loss assessment Skadevärdering 
Kahjude jagamine Partitition of loss Skadefördelning 
Kahjukindlustus Insurance against loss or 
damages 
Skadeförsäkring 
Kahjusuhe * Loss ratio Skadeprocent 
Kapitalikindlustus Capital insurance Kapitalförsäkring 
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Kapitalikogumiskindlustus * Endowment insurance 
Kapitalförsäkring för 
livsfall 
Kasum Profit Vinst 
Katastroof * Catastrophe Katastrof 
Kaudne kahju Indirect loss Indirekt affär 
Kaupade kindlustus Insurance of goods Varuförsäkring 
Kehavigastus Bodily injury Kropsskada 
Kehtiv poliis Valid policy Gällande försäkringsbrev 
Kehtivusperiood Period of validity Giltighetstid  
Keskmine riskiaste Medium level of risk Medelstor risknivå 
Kindlustatud ese Insured object Försäkringsobjekt 
Kindlustatud isik * Insured person Försäkrad 
Kindlustus * Insurance Försäkring 
Kindlustusaasta Insurance year Försäkringsår 
Kindlustusabipartner * Partner of insurance aid Försäkringpartner 
Kindlustusandja * Insurer Försäkringsbolag 
Kindlustushüvitis * Insurance indemnity Ersättning 
Kindlustusjuhtum * Insurance event Försäkringsfall 
Kindlustuskahju tahtlik 
tekitamine 
Causing insured loss 
deliberately 
Uppsåtligt vållande av 
skada 
Kindlustuskaitse * Insurance cover Försäkringsskydd 
Kindlustuskatte peatamine * Suspension of coverage 
Inställande av 
försäkringsskydd 
Kindlustuskoht * Insurance site Försäkringsställe 
Kindlustusleping * Insurance contract Försäkringsavtal 
Kindlustusmakse *  Premium Försäkringspremie 
Kindlustusmakse 
sissemakse * 
Deposit premium Förskottspremie 
Kindlustusmakse 
tagasimakse * 
Return premium Premieåterbetalning 
Kindlustusperiood * Insurance period Försäkringsperiod 
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Kindlustuspettus Insurance fraud Försäkringsbedrägeri 
Kindlustuspoliis * Insurance policy Försäkringspolis 
Kindlustusrisk * Insurance risk Försäkringsrisk 
Kindlustussumma * Sum insured Försäkringsbelopp 
Kindlustustingimused * Insurance conditions Försäkringsvillkor 
Kindlustushuvi * Insurable interest Försäkringsintresse 
Kindlustusvõtja * Policyholder Försäkringstagare 
Kindlustusväärtus * Insurance value Försäkrat värde 
Kinnisvara Real estate Fastighet 
Kodukindlustus * Home insurance Hemförsäkring 
Kodune vara * Household property Hemlösöre 
Kodusõda Civil war Inbördeskrig 
Kogukahju Total loss Totalskada 
Kohtukulud Legal expenses Rättegångskostnader 
Kohustuslik kindlustus Obligatory insrurance Obligatorisk försäkring 
Kokkulepitud väärtus * Agreed value Taxationsvärde 
Kolmas isik * Third party Tredje man 
Komisjonitasu * Commission Provision 
Korduvreisid Multitrip travel Upprepade resor 
Korteriomanike kaasomandi 
kindlustus 
Common ownership for 
apartment owners’ insurance 
Gemensam försäkring för 
lägenhetsinnehavare 
Kriminaalõigusrikkumine Criminal offence Kriminell handling 
Kutsehaigus Occupational disease Yrkessjukdom 
Kuumarabandus Heatstroke Värmeslag 
Kõrge riskiaste High level of risk  Hög risknivå 
Kõrgendatud risk Substandard risk Förhöjningsrisk 
Käsitlemine Processing Bearbetning 
Käsitluskulud * Adjustment costs Regleringskostnader 
Külmumine Freezing Nedfrysning 
L   
Langus Decrease Minskning 
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Lepingu lõpetamine Termination of contract Kontraktavslut 
Lepingu rikkumine Breach of contract Kontraktsbrott 
Lepingu uuendamine Renewal of contract Kontraktförnyelse 
Leppetrahv Contractual penalty Straffavgift 
Liikluskindlustus * 
Motor third party liability 
insurance 
Trafikförsäkring 
Lisakomisjonitasu * Overriding commission Superprovision 
Lisamakse * Additional premium Premietillägg 
Lisandunud väärtus Added value Mervärde 
Lisatingimused Additional conditions Kompletteringsvillkor 
Loodusõnnetus Natural disaster Naturkatastrof 
Loomakindlustus * Animal insurance Djurförsäkring 
Lühis Short circuit Kortslutning 
M   
Maalihe Landslide Jordskred 
Maavärin Earthquake Jordbävning 
Madal riskiaste Low level of risk Låg risknivå 
Mahakandmine Writing-off Avskrivning 
Maks Tax Skatt 





Matmine Burial Begravning 
Matusekulude hüvitis 
Contribution to funeral 
expenses  
Begravningshjälp 
Matusekulude kindlustus Funeral expenses insurance Begravningsförsäkring 
Meditsiiniabikindlustus * Medical treatment insurance Läkarvårdsförsäkring 
Metsakindlustus * Forest insurance Skogsförsäkring 
Mittehüvitatavad kahjud Non-indemnifiable damages Oersättningsbara skador 
Mittekindlustatav risk Uninsurable risk Ej försäkringsbar risk 
Moraalne kahju Moral damages Idéell skada 
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Murdvargus Burglary Inbrott 
Muudatus Amendment Ändring 
Muusikainstrumentide 
kindlustus 
Musical instruments insurance Musikinstrumentförsäkring 
Muutuv risk Variable risk Variabel risk 
Mürgitus Poisoning Förgiftning 
N   
Nõude rahuldamine * Claim settlement Skadrereglering 
Nõue Claim Krav 
O   
Ohutusnõuded Safety stipulations Säkerhetsföreskrifter 
Omavastutus * Deductible Självrisk 
Osaline invaliidsus Partial disability Partiell invaliditet 
Osaline kahju Partial loss Partiell skada 
Osamakse Instalment Avbetalning 
Osamaksetega 
kindlustusmakse * 
Instalment premium Terminspremie 
Otsekindlustus * Direct insurance Direktförsäkring 
P   
Pagas * Luggage Resgod 
Pagasikindlustus Luggage insurance Resgodsförsäkring 
Palk Salary Lön 
Pankrot Bankruptcy Konkurs 
Pant Pledge Pant 
Pensionifond Life annuity fund Livräntefond 
Pensionär Pensioner Pensionär 
Pikaajaline kindlustus * Long term insurance Flerårsförsäkring 
Poliisi lisa * Endorsement Tillägg 
Puudujääk Deficit Underskott 
Puue * Disability Invaliditet 




Agricultural insurance Lantbruksförsäkring 
Päevaraha Daily allowance  Dagsersättning 
Päikesepiste Sunstroke Solsting 
Püsiva puude hüvitis * 
Permanent disability 
indemnity 
Ersättning för permanent 
invaliditet 
R   
Raamleping General agreement Ramavtal 




Rahvarahutus Public unrest Upplopp 
Rajatis * Construction Konstruktion 
Ravipäev Treatment day Sjukdag 
Regressinõue Claim of recourse Regresskrav 
Regressiõigus * Right of recourse Regressrätt 
Reis * Trip Resa 
Reisikindlustus * Travel insurance Reseförsäkring 
Reisitõrke kindlustus * Travel interruption insurance Reseavbrottsförsäkring 
Repatrieerimine * Repatriation Repatriering 
Riiklik järelvalve Government supervision Statlig kontroll 
Riski suurenemine Increase of risk Riskökning 
Riski vähenemine Decrease of risk Riskminskning 
Riskiaste Risk level Risknivå 
Roheline kaart * Green card Grönt kort 
Röövimine Robbery Rån 
S   
Seaduslik valdaja Legal possessor Laglig ägare 
Siseviimistlus Interior decoration Heminredning 
Sissetulek Income Inkomst 
Soodustatud isik * Beneficiary Förmånstagarförordnande 
Sotsiaalkindlustus Social security Socialförsäkring 
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Statsionaarne ravi In-patient treatment Sjukhusvård 
Streik Strike Strejk 
Sundkindlustus Compulsory insurance Tvångsförsäkring 
Surm Death Död(sfall) 
Surmajuhtumihüvitis * Death indemnity Dödsfallsersättning 
Surmariskikindlustus Whole life assurance Dödsfallförsäkring 
Sõda War Krig 
Sõidukikindlustus * Motor own damage insurance Bilförsäkring 
Süüline tegevus Wrongful action Olaglig handling 
Süüline tegevusetus Wrongful inaction Underlåtenhetens brott 
Süütamine Arson Mordbrand 
T   
Taastamisväärtus Restoration value Återuppbyggnadsvärde 
Tagasiulatuva jõuga Retro-active Retroaktiv 
Tahtlik pettus Wilful deceit Uppsåt 
Tasu Fee Avgift 
Teatamisperiood Period of notification Anmälningsfrist 
Tegelik kahju Actual loss Verklig förlust 
Tegelik kogukahju Actual total loss Verklig totalförlust 
Tegelik väärtus Real value Realvärde 
Tegelik väärtus Cash value Kontantvärde 
Terrorism Terrorism Terrorism 
Tervisesport Non-competitive sport Hobbysport 
Toitjakaotuskindlustus Insurance for the benefit of 
surviving dependents 
Efterlevandeförsäkring 
Tootja vastutus Producer liability Produktansvar 
Topeltkindlustus Double insurance Dubbelförsäkring 
Torm Storm Storm 
Tsiviilvastutus Third party liability Tredje mans ansvar  
Tsiviilõigusrikkumine Civil offence Civilt brott 
Tuhastamine Cremation Kremering 
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Tulekahju Fire Brand 
Tulekustuti Fire extinguisher Eldsläckare 
Tuleohutus Fire safety Brandsäkerhet 
Turuväärtus Market value Marknadsvärde 
Turvalisuse aste Safety margin Säkerhetsmarginal 
Turvaseadmed Safety installation Säkerhetsanordningar 
Tõend Certificate Intyg 
Tõus Increase Ökning 
Tähtaeg Due date Förfallodag 
Täielik invaliidsus Total disability Fullständig invaliditet 
Täiendav kindlustus Supplementary insurance Tilläggsförsäkring 
Tööaeg Office hours Kontorstid 
Tööandja Employer Arbetsgivare 
Töötaja Employee Arbtestagare 
Töövõime Capacity to work Arbetsförmåga 
Töövõimetus Incapacity to work Arbetsoförmåga 
Tööõnnetus Accident at work Olycksfall i arbete 
Tööõnnetuse hüvitis Workmen’s indemnity Yrkesskadersättning 
U   
Uppumine Drowning Drunkning 
V   
Vabatahtlik Voluntary Frivillig 
Valeandmed False statement Oriktig uppgift 
Valitsuse vastutus Government liability Statlig ansvar 
Valuraha Compensation Ersättning 
Vandalism Vandalism Vandalism 
Vanusepiirang Age limit Åldersgräns 
Varad tagatisena Warranted properties Garanterade egenskaper 
Varade arest Distraint Utmätning 
Varaline kahju Material damage Sakskada 
Vastutus Liability Ansvarighet 
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Vastutuskindlustus * Geberal Liability Insurance Ansvarsförsäkring 
Vedaja vastutus Carrier’s liability Transportöransvar 
Veeavarii Loss by water Vattenledningsskada 
Veosekindlustus * Cargo insurance Varutransportförsäkring 
Viivitus Deferment Uppskov 
Võistlussport Competitive sport Tävlingssport 
Võõrandamine * Alienation Avyttring 
Väikelaevakindlustus * Boat insurance Båtförsäkring 
Välja maksma  Pay out Betala 
Välk Lightning Blixtnedslag 
Väärtuse suurenemine Increase in value Värdeökning 
Väärtuse vähenemine Decrease in value Värdeminskning 
Õ   
Õigusabikindlustus * Legal assitance insurance Rättskyddsförsäkring 
Õiguslik esindaja Legal representative Rättsligt ombud 
Õigusvastane tegu Unlawful action Olaglig handling 
Õnnetusjuhtum * Accident Olycksfall 
Õnnetusjuhtumikindlustus * Personal accident insurance Olycksfallsförsäkring 





Äriregister Commercial register Företagsregister 
Ärisulgemise kindlustus * Business closure insurance Avbrottsförsäkring 
Ü   
Üldtingimused General conditions Allmänna villkor 
Ülekindlustus * Over-insurance Överförsäkring 
Ülemaailmne 
kindlustuskaitse 
Global cover Pauschal försäkring 
Ülestõus Uprising Uppror 
Üleujutus Flood Översvämning 
Ümberhindamine Revaluation Nyvärdering 
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7. Rootsi – eesti kindlustusterminite valiksõnastik 
 
A  
Administrativt brott Haldusõiguserikkumine 
Allframtidsförsäkring Alatine kindlustus 
Allmänna villkor Üldtingimused 
Allriskförsäkring för elektronisk 
utrustning 
Elektrooniliste seadmete kindlustus 
* 
Anmälningsfrist Teatamisperiood 
Annuitet Annuiteet * 
Ansvarighet Vastutus 














Avgivelse Edasikindlustuse ülekanne * 
Avskrivning Mahakandmine 
Avtäckt risk Kaetud risk 




Begravningshjälp Matusekulude hüvitis 
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Begravningsförsäkring Matusekulude kindlustus 
Besiktiga Inspekteerima 
Besiktning Inspekteerimine 
Betala Välja maksma  




Byggnad Hoone * 
Båtförsäkring Väikelaevakindlustus * 
C  




Databrottsförsäkring Arvutikuritegude kindlustus 
Direktförsäkring Otsekindlustus * 
Djurförsäkring Loomakindlustus * 





Dödsfallsersättning Surmajuhtumihüvitis * 
E  
Efterlevandeförsäkring Toitjakaotuskindlustus 
EG (Europeiska Gemanskapen) EMÜ (Euroopa Majandusühendus) 
Egendomsförsäkring Juriidiliste isikute vara kindlustus * 
Ej försäkringsbar risk Mittekindlustatav risk 
Ej önskvärd risk Ebasoovitav risk  
Eldsläckare Tulekustuti 
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Elektriska störningar Elektrihäired 
Entreprenörförsäkring Ettevõtja komplekskindlustus 
Epidemi Epideemia 
Ersättning Kindlustushüvitis * 
Ersättning Valuraha 
Ersättning för permanent invaliditet Püsiva puude hüvitis * 
Ersättning för övergående 
arbetsoförmåga 
Ajutise töövõimekaotuse hüvitis * 
Ersättningsbara skador Hüvitatavad kahjud 
Ersättningsdokument Asendusdokument 
Ersättningsmaximum Hüvitislimiit 
EU (Europeiska Unionen) EL (Euroopa Liit) 
Europeiska Gemenskapen (EG) Euroopa Majandusühendus (EMÜ) 






Flerårsförsäkring Pikaajaline kindlustus * 
Fond Fond * 
Formulär Blankett 
Frivillig Vabatahtlik 
Fullständig invaliditet Täielik invaliidsus 
Förebyggande av skada Kahjude ennetamine 







Förhöjningsrisk Kõrgendatud risk 
Förmånstagarförordnande Soodustatud isik * 
Förskottsbetalning Ettemaks 
Förskottspremie Kindlustusmakse sissemakse * 
Förstöring Hävimine 
Försäkrad Kindlustatud isik * 
Försäkrat värde Kindlustusväärtus * 
Försäkring Kindlustus * 
Försäkring med förhöjningsrisk Ebastandardne kindlustus * 
Försäkringpartner Kindlustusabipartner * 
Försäkringsavtal Kindlustusleping * 
Försäkringsbedrägeri Kindlustuspettus 
Försäkringsbelopp Kindlustussumma * 
Försäkringsbolag Kindlustusandja * 
Försäkringsfall Kindlustusjuhtum * 
Försäkringsintresse Kindlustushuvi * 
Försäkringsobjekt Kindlustatud ese 
Försäkringsperiod Kindlustusperiood * 
Försäkringspolis Kindlustuspoliis * 
Försäkringspremie Kindlustusmakse *  
Försäkringsrisk Kindlustusrisk * 
Försäkringsskydd Kindlustuskaitse * 
Försäkringsställe Kindlustuskoht * 
Försäkringstagare Kindlustusvõtja * 












Gemensamt ägande Kaasomand 
Giltighetstid  Kehtivusperiood 
Gradvis uppstående skada Järk-järguline kahjustus 
Gruppförsäkring Grupikindlustus * 
Grönt kort Roheline kaart * 
Gällande försäkringsbrev Kehtiv poliis 
H  
Hemförsäkring Kodukindlustus * 
Heminredning Siseviimistlus 
Hemlösöre Kodune vara * 
Hemort Alaline asukoht 
Hobbysport Tervisesport 
Hyresgäst Üürnik 
Hög risknivå Kõrge riskiaste 
I  
Idéell skada Moraalne kahju 
Inbrott Murdvargus 
Inbördeskrig Kodusõda 
Indirekt affär Kaudne kahju 
Inkomst Sissetulek 
Insolvens Maksejõuetus 
Inställande av försäkringsskydd Kindlustuskatte peatamine * 
Intyg Tõend 
Invaliditet Invaliidsus 







Jägarolycksfallsförsäkring Jahiõnnetuse kindlustus 
K  
Kapitalförsäkring Kapitalikindlustus 
Kapitalförsäkring för livsfall Kapitalikogumiskindlustus * 
Katastrof Katastroof * 
Kidnappingsförsäkring Inimröövi kindlustus 
Koassurans Kaaskindlustus * 
Kompletteringsvillkor Lisatingimused 
Konkurs Pankrot 
Konstruktion Rajatis * 
Kontantvärde Tegelik väärtus 
Kontorstid Tööaeg 
Kontraktförnyelse Lepingu uuendamine 
Kontrakavslut Lepingu lõpetamine 
Kontraktsbrott Lepingu rikkumine 
Kortslutning Lühis 
Krav Nõue 
Kreatursförsäkring Eluskarja kindlustus 
Kremering Tuhastamine 
Krig Sõda 
Kriminell handling Kriminaalõigusrikkumine 
Kropsskada Kehavigastus 
L  
Lagligt ansvar Juriidiline vastutus 
Laglig ägare Seaduslik valdaja 
Lantbruksförsäkring Põllumajandussaaduste kindlustus 
Livförsäkring Elukindlustus * 
Livräntefond Pensionifond 
Livränteförsäkring Annuiteedikindlustus 
Läkarvårdsförsäkring Meditsiiniabikindlustus * 
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Lön Palk 
Låg risknivå Madal riskiaste 
M  
Marknadsvärde Turuväärtus 
Maskinförsäkring Masinarikkekindlustus * 
Medelstor risknivå Keskmine riskiaste 
Mervärde Lisandunud väärtus 
Minskning Langus 
Montageförsäkring Ehitusmontaaži kindlustus 
Mordbrand Süütamine 






Obligatorisk försäkring Kohustuslik kindlustus 
Oersättningsbara skador Mittehüvitatavad kahjud 
Oförutsedd händelse Juhuslik sündmus 
Olaglig handling Süüline tegevus 
Olaglig handling Õigusvastane tegu 
Olycksfall Õnnetusjuhtum * 
Olycksfall i arbete Tööõnnetus 
Olycksfallsförsäkring Õnnetusjuhtumikindlustus * 
Ombud Agent * 
Oriktig uppgift Valeandmed 
P  
Pant Pant 
Partiell invaliditet Osaline invaliidsus 
Partiell skada Osaline kahju 
Pauschal försäkring Ülemaailmne kindlustuskaitse 
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Pensionär Pensionär 
Personförsäkring Isikukindlustus * 
Premietillägg Lisamakse * 
Premieåterbetalning Kindlustusmakse tagasimakse * 
Primärtäckning Esmane kindlustuskaitse 
Prisindex Hinnaindeks 
Produktansvar Tootja vastutus 




Realvärde Tegelik väärtus 
Regleringskostnader Käsitluskulud * 
Regnsförsäkring Ilmastikutingimuste kindlustus 
Regresskrav Regressinõue 
Regressrätt Regressiõigus * 
Repatriering Repatrieerimine * 
Resa Reis * 
Reseavbrottsförsäkring Reisitõrke kindlustus * 
Reseförsäkring Reisikindlustus * 
Resgod Pagas * 
Resgodsförsäkring Pagasikindlustus 
Retroaktiv Tagasiulatuva jõuga 
Risknivå Riskiaste 
Riskminskning Riski vähenemine 
Riskökning Riski suurenemine 
Räkenskapsår Finantsaasta 
Rättegångskostnader Kohtukulud 
Rättskyddsförsäkring Õigusabikindlustus * 
Rättsligt ombud Õiguslik esindaja 
Rån Röövimine 
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Rånförsäkring Inkassaatorite kindlustus 
S  
Sakskada Varaline kahju 
Sjukdag Ravipäev 
Sjukförsäkring Haiguskindlustus 
Sjukhusvård Statsionaarne ravi 
Sjukkassa Haigekassa 
Sjukdomstillstånd Haigestumus * 
Självrisk Omavastutus * 
Skada Kahju * 
Skadeexpert Kahjude hindaja 
Skadefördelning Kahjude jagamine 
Skadeförsäkring Kahjukindlustus 
Skadeorsaker Kahju põhjused 
Skadeprocent Kahjusuhe * 
Skadesumma Kahju suurus 
Skadevärdering Kahjude hindamine * 
Skadrereglering Nõude rahuldamine * 
Skatt Maks 
Skogsförsäkring Metsakindlustus * 
Smyckeförsäkring Ehete kindlustus 
Socialförsäkring Sotsiaalkindlustus 
Solsting Päikesepiste 
Specialrisk Eriline risk 
Statlig ansvar Valitsuse vastutus 








Säkerhetsmarginal Turvalisuse aste 
Särskilda villkor Eritingimused * 
T  
Taxationsvärde Kokkulepitud väärtus * 
Temporär försäkring Ajutine kindlustus 
Terminspremie Osamaksetega kindlustusmakse * 
Terrorism Terrorism 
Tillsyn Järelvalve 
Tillägg Poliisi lisa * 
Tilläggsförsäkring Täiendav kindlustus 
Totalskada Kogukahju 
Trafikförsäkring Liikluskindlustus * 
Transportansvarsförsäkring Autovedaja vastutuse kindlustus * 
Transportöransvar Vedaja vastutus 
Tredje man Kolmas isik * 




Underförsäkring Alakindlustus * 




Upprepade resor Korduvreisid 
Uppror Ülestõus 
Uppskattningsvärde Hinnanguline väärtus 
Uppskjutna premier Edasilükatud kindlustusmaksed 
Uppskov Viivitus 
Uppsägning Enneaegne lõpetamine 
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Uppsåt Tahtlik pettus 
Uppsåtligt vållande av skada Kindlustuskahju tahtlik tekitamine 
Utmätning Varade arest 
V  
Vandalism Vandalism 
Variabel risk Muutuv risk 
Varuförsäkring Kaupade kindlustus 
Varutransportförsäkring Veosekindlustus * 
Vattenledningsskada Veeavarii 
Verklig förlust Tegelik kahju 
Verklig totalförlust Tegelik kogukahju 
Vinst Kasum 
Värdeminskning Väärtuse vähenemine 
Värdera Hindama 
Värdeökning Väärtuse suurenemine 
Värmeslag Kuumarabandus 




Yrkesskadersättning Tööõnnetuse hüvitis 





Öppen vård Ambulatoorne ravi 






Årligt amorteringsbelopp Aastane kulum 
Återanskaffningsvärde Asendusväärtus * 
Återförsäkrad Edasikindlustatu * 
Återförsäkrare Edasikindlustaja * 








Accident Õnnetusjuhtum * 
Accident at work Tööõnnetus 
Actual loss Tegelik kahju 
Actual total loss Tegelik kogukahju 
Added value Lisandunud väärtus 
Additional conditions Lisatingimused 
Additional premium Lisamakse * 
Adjustment costs Käsitluskulud * 
Administrative offence Haldusõiguserikkumine 
Age limit Vanusepiirang 
Agent Agent * 
Agreed value Kokkulepitud väärtus * 
Agricultural insurance Põllumajandussaaduste kindlustus 
Alienation Võõrandamine * 
Amendment Muudatus 
Amount of loss Kahju suurus 
Animal insurance Loomakindlustus * 
Annual amortization Aastane kulum 
Annuity Annuiteet * 
Annuity Assurance Annuiteedikindlustus 
Arson Süütamine 
Assess Hindama 
Assessor Kahjude hindaja 
B  
Bankruptcy Pankrot 
Beneficiary Soodustatud isik * 
Boat insurance Väikelaevakindlustus * 
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Bodily injury Kehavigastus 
Branch office  Harukontor 
Breach of contract Lepingu rikkumine 
Building Hoone * 
Burglary Murdvargus 
Burial Matmine 
Business closure insurance Ärisulgemise kindlustus * 
Business interruption insurance Ärikatkestuse kindlustus 
C  
Cancellation Enneaegne lõpetamine 
Capacity to work Töövõime 
Capital insurance Kapitalikindlustus 
Cargo insurance Veosekindlustus * 
Carrier’s liability Vedaja vastutus 
Carrier’s liability insurance Autovedaja vastutuse kindlustus * 
Cash messenger insurance Inkassaatorite kindlustus 
Cash value Tegelik väärtus 
Catastrophe Katastroof * 
Causes of loss Kahju põhjused 





Cession Edasikindlustuse ülekanne * 
Civil offence Tsiviilõigusrikkumine 
Civil war Kodusõda 
Claim Nõue 
Claim of recourse Regressinõue 
Claim settlement Nõude rahuldamine * 
Co-insurance Kaaskindlustus * 
Commercial property insurance Juriidiliste isikute vara kindlustus * 
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Commercial register Äriregister 
Commission Komisjonitasu * 
Common ownership Kaasomand 





Competitive sport Võistlussport 
Compulsory insurance Sundkindlustus 
Computer crime insurance  Arvutikuritegude kindlustus 
Construction Rajatis * 
Contractor’s all risks insrurance Ettevõtja komplekskindlustus 
Contractual penalty Leppetrahv 
Contribution to funeral expenses  Matusekulude hüvitis 
Cost of treatment Hooldamise kulud 
Cremation Tuhastamine 
Criminal offence Kriminaalõigusrikkumine 
Cycle insurance Jalgrattakindlustus 
D  
Daily allowance  Päevaraha 
Death Surm 
Death indemnity Surmajuhtumihüvitis * 
Decrease Langus 
Decrease in value Väärtuse vähenemine 
Decrease of risk Riski vähenemine 
Deductible Omavastutus * 
Deferment Viivitus 
Deferred premiums Edasilükatud kindlustusmaksed 
Deficit Puudujääk 
Degree of disability Invaliidsusaste 
Deposit premium Kindlustusmakse sissemakse * 
Destruction Hävimine 
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Direct insurance Otsekindlustus * 
Disability Invaliidsus 
Disability Puue * 
Disability insurance Invaliidsuskindlustus 
Discount Allahindlus 
Distraint Varade arest 
Domicile  Alaline asukoht 
Double insurance Topeltkindlustus 
Drowning Uppumine 
Due date Tähtaeg 
E  
Earthquake Maavärin 
EEC (Europe Economic Community) EMÜ (Euroopa Majandusühendus) 
Electrical disturbances Elektrihäired 
Electronic equipment all risks 
insurance 




Endorsement Poliisi lisa * 
Endowment insurance Kapitalikogumiskindlustus * 
Enterprise Ettevõte  
Entrepreneur Ettevõtja 
Entrepreneurial risk Ettevõtlusrisk 
Epidemic Epideemia 
Erection insurance Ehitusmontaaži kindlustus 
Estimated value Hinnanguline väärtus 
EU (European Union) EL (Euroopa Liit) 
European Economic Community (EEC) Euroopa Majandusühendus (EMÜ) 





False statement Valeandmed 
Fee Tasu 
Financial year Finantsaasta 
Fire Tulekahju 
Fire extinguisher Tulekustuti 
Fire safety Tuleohutus 
Flood Üleujutus 
Fond Fond * 
Forest insurance Metsakindlustus * 
Form Blankett 
Fortuitous event Juhuslik sündmus 
Freezing Külmumine 
Funeral expenses insurance Matusekulude kindlustus 
G  
Geberal Liability Insurance Vastutuskindlustus * 
General agreement Raamleping 
General conditions Üldtingimused 
Global cover Ülemaailmne kindlustuskaitse 
Government liability Valitsuse vastutus 
Government supervision Riiklik järelvalve 
Gradual damage Järk-järguline kahjustus 
Green card Roheline kaart * 
Group insurance Grupikindlustus * 
Guarantee Garantii 
Gurantee insuracne Garantiikindlustus 
H  
Health Insurance Fund Haigekassa 
Heatstroke Kuumarabandus 
High level of risk  Kõrge riskiaste 
Home insurance Kodukindlustus * 
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Household property Kodune vara * 
I  
Incapacity to work Töövõimetus 
Income Sissetulek 
Increase Tõus 
Increase in value Väärtuse suurenemine 
Increase of risk Riski suurenemine 
Indemnifiable damages Hüvitatavad kahjud 
Indirect loss Kaudne kahju 





Instalment premium Osamaksetega kindlustusmakse * 
Insurable interest Kindlustushuvi * 
Insurance Kindlustus * 
Insurance against hunting accidents Jahiõnnetuse kindlustus 
Insurance against loss or damages Kahjukindlustus 
Insurance conditions Kindlustustingimused * 
Insurance contract Kindlustusleping * 
Insurance cover Kindlustuskaitse * 
Insurance event Kindlustusjuhtum * 
Insurance for the benefit of surviving 
dependents 
Toitjakaotuskindlustus 
Insurance fraud Kindlustuspettus 
Insurance indemnity Kindlustushüvitis * 
Insurance of goods Kaupade kindlustus 
Insurance period Kindlustusperiood * 
Insurance policy Kindlustuspoliis * 
Insurance risk Kindlustusrisk * 
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Insurance site Kindlustuskoht * 
Insurance value Kindlustusväärtus * 
Insurance year Kindlustusaasta 
Insured object Kindlustatud ese 
Insured person Kindlustatud isik * 
Insurer Kindlustusandja * 
Interior decoration Siseviimistlus 
J  
Jewellery insurance Ehete kindlustus 
K  
Kidnap insurance Inimröövi kindlustus 
L  
Landslide Maalihe 
Legal assitance insurance Õigusabikindlustus * 
Legal expenses Kohtukulud 
Legal liability Juriidiline vastutus 
Legal possessor Seaduslik valdaja 
Legal representative Õiguslik esindaja 
Liability Vastutus 
Life annuity fund Pensionifond 
Life assurance Elukindlustus * 
Lightning Välk 
Limit of indemnity Hüvitislimiit 
Live stock insurance Eluskarja kindlustus 
Long term insurance Pikaajaline kindlustus * 
Loss Kahju * 
Loss assessment Kahjude hindamine * 
Loss by water Veeavarii 
Loss prevention Kahjude ennetamine 
Loss ratio Kahjusuhe * 
Low level of risk Madal riskiaste 
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Luggage Pagas * 
Luggage insurance Pagasikindlustus 
M  
Machinery breakdown insurance Masinarikkekindlustus * 
Market value Turuväärtus 
Material damage Varaline kahju 
Medical treatment insurance Meditsiiniabikindlustus * 
Medium level of risk Keskmine riskiaste 
Moral damages Moraalne kahju 
Morbidity  Haigestumus * 
Motor own damage insurance Sõidukikindlustus * 
Motor third party liability insurance Liikluskindlustus * 
Multitrip travel Korduvreisid 
Musical instruments insurance Muusikainstrumentide kindlustus 
N  
Natural disaster Loodusõnnetus 
Negligence Hooletus 
Non-competitive sport Tervisesport 
Non-indemnifiable damages Mittehüvitatavad kahjud 
O  
Obligatory insrurance Kohustuslik kindlustus 
Occupational disease Kutsehaigus 
Office hours Tööaeg 
Outpatient treatment Ambulatoorne ravi 
Over-insurance Ülekindlustus * 
Overriding commission Lisakomisjonitasu * 
P  
Partial disability Osaline invaliidsus 
Partial loss Osaline kahju 
Partitition of loss Kahjude jagamine 
Partner of insurance aid Kindlustusabipartner * 
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Pay out Välja maksma  
Payment in advance Ettemaks 
Pecuniary loss liability insurance Rahaline kahju 
Pensioner Pensionär 
Period of notification Teatamisperiood 
Period of validity Kehtivusperiood 
Permanent disability indemnity Püsiva puude hüvitis * 
Perpetual insurance  Alatine kindlustus 
Personal accident insurance Õnnetusjuhtumikindlustus * 
Personal insurance Isikukindlustus * 
Pledge Pant 
Pluvious insurance Ilmastikutingimuste kindlustus 
Poisoning Mürgitus 
Policyholder Kindlustusvõtja * 
Premium Kindlustusmakse *  
Price index Hinnaindeks 
Primary cover Esmane kindlustuskaitse 
Processing Käsitlemine 
Producer liability Tootja vastutus 
Profit Kasum 
Public unrest Rahvarahutus 
R  
Real estate Kinnisvara 
Real value Tegelik väärtus 
Reinstatement Ennistamine 
Reinsurance Edasikindlustus * 
Reinsured Edasikindlustatu * 
Reinsurer Edasikindlustaja * 
Renewal of contract Lepingu uuendamine 
Repatriation Repatrieerimine * 
Replacement document Asendusdokument 
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Replacement value Asendusväärtus * 
Restoration value Taastamisväärtus 
Retro-active Tagasiulatuva jõuga 
Return premium Kindlustusmakse tagasimakse * 
Revaluation Ümberhindamine 
Right of recourse Regressiõigus * 
Risk covered Kaetud risk 
Risk level Riskiaste 
Robbery Röövimine 
S  
Safety installation Turvaseadmed 
Safety margin Turvalisuse aste 
Safety stipulations Ohutusnõuded 
Salary Palk 
Short circuit Lühis 
Sickness insurance Haiguskindlustus 
Social security Sotsiaalkindlustus 
Special conditions Eritingimused * 
Special risk Eriline risk 
Storm Torm 
Strike Streik 
Substandard insurance Ebastandardne kindlustus * 
Substandard risk Kõrgendatud risk 
Sum insured Kindlustussumma * 
Sunstroke Päikesepiste 
Supervision Järelvalve 
Supplementary insurance Täiendav kindlustus 
Survey Ekspertiis 




Temporary incapacity indemnity Ajutise töövõimekaotuse hüvitis * 
Temporary insurance Ajutine kindlustus 
Tenant Üürnik 
Termination of contract Lepingu lõpetamine 
Terrorism Terrorism 
Third party Kolmas isik * 
Third party liability Tsiviilvastutus 
Total disability Täielik invaliidsus 
Total loss Kogukahju 
Travel insurance Reisikindlustus * 
Travel interruption insurance Reisitõrke kindlustus * 
Treatment day Ravipäev 
Trip Reis * 
U  
Under-insurance Alakindlustus * 
Undesirable risk Ebasoovitav risk  
Uninsurable risk Mittekindlustatav risk 
Unlawful action Õigusvastane tegu 
Uprising Ülestõus 
V  
Valid policy Kehtiv poliis 
Vandalism Vandalism 




Variable risk Muutuv risk 
Warranted properties Varad tagatisena 
Whole life assurance Surmariskikindlustus 
Wilful deceit Tahtlik pettus 
Workmen’s indemnity Tööõnnetuse hüvitis 
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Writing-off Mahakandmine 
Wrongful action Süüline tegevus 





Eesti – inglise – rootsi kindlustusterminite valiksõnastik on koostatud selleks, et 
kindlustustöötajad saaksid seda oma igapäevases suhtluses klientidega kasutada. 
Valiksõnastik sisaldab ligikaudu 300 kirjet. 
 
Magistriprojekti esimeses osas antakse ülevaade kindlustusteenuse kujunemise ajaloost, 
seejärel tutvustatakse tänapäevaseid kindlustusteenuseid Eesti turu näitel. Projekti 
kolmandas osas kirjeldatakse lähemalt üldkeele suhet oskuskeelde ja selgitatakse 
mõistete ja terminite olemust. Seejärel antakse lühike ülevaade oskussõnastike tüüpidest 
ja nende struktuurist. Viies peatükk käsitleb valiksõnastiku koostamise põhimõtteid, 
keskendudes pikemalt sõnastiku sihtrühma määratlemisele ja märksõnade valiku 
alustele. Samuti kirjeldatakse mõningaid sõnastiku koostamise käigus esinenud 
probleeme. Kuues osa on magistriprojekti kõige olulisem osa – valiksõnastik ise. 
Valiksõnastikus on antud eestikeelsele terminile nii inglise- kui ka rootsikeelne vaste. 
Sõnastikku on valitud pigem üldisemad kui spetsiifilised kindlustusterminid. 
Valiksõnastikule järgnevad rootsi-eesti ja inglise-eesti pöördsõnastikud. Lisast leiab 
kasutaja mõningate kindlustusterminite seletused.  
 
Valiksõnastiku koostaja loodab, et tema sõnastikku täiendatakse tulevikus ka soome- ja 
venekeelsete terminitega. Sellisel juhul oleks kindlustustöötajatel kasutada sõnastik, mis 
aitab neid kõikide naaberrahvusest klientide teenindamise puhul. Sõnastiku 
makrostruktuur tuleks samuti muuta praeguselt alfabeetilisest mõistepõhiseks ja 
täiendada seda terminitega, mis praegu magistriprojektile seatud mahunõuete tõttu 
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The aim of this project is to provide the front-line staff of Estonian insurance companies 
with a selection of terms occurring in the field. The glossary contains approximately 
300 entries.  
 
In the first part of the project one can find the history and developments of insurance 
services, followed by an overview of the situation in Estonia.  The second chapter tries 
to define the term ‘insurance’ and describes more closely the different services provided 
by insurance companies. The third chapter is dedicated to exploring the differences and 
similiarities between technical language (jargon) and general language. In the same 
chapter also the proper meaning of terms and notions is given. The fourth chapter is 
about dictionaries and their classification and structure. The fifth chapter describes the 
basic principles used in compiling the glossary. In this chapter attention is also paid to 
the used sources and problems that occurred during the compilation. Chapter 6 is the 
Estonian-English-Swedish glossary itself. It is followed by Swedish-Estonian and 
English-Estonian glossaries in chapters 7 and 8. The last chapters consist of summaries 
in Estonian and in English, list of references and one appendix.  
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Isik, kellele on usaldatud kindlustustehingute 
sooritamine kindlustusandja nimel 
Ajutise töövõimekaotuse 
hüvitis 
Hüvitis, mida makstakse, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel 
tekkinud keha või kehaosa kahjustuse tõttu muutub 
kindlustatu ajutiselt töövõimetuks 
Alakindlustus 
Alakindlustusega on tegemist, kui kindlustussumma on 
kindlustusväärtusest väiksem. Sel puhul hüvitatakse 
vastav proportsionaalne osa kahjust. Nt. kui 
kindlustusväärtus on 1 miljon krooni, kindlustussumma 
500 000 ja kahju suurus 300 000, ei hüvitata kogu 
kahju, vaid 150 000 
Annuiteet 
Lepingulisest kohustusest tingitud kindlaksmääratud 
või muutuva suurusega perioodiliste väljamaksete liik 
Asendusväärtus 




Kindlustus, mis katab võõra kauba vedamisel tekkinud 
vigastuste või kauba kaotsimineku nõuded 
Ebastandardne kindlustus 
Kindlustus, mis on väljastatud isikule, kes on eriti 
riskialdis kas oma füüsilise seisundi, ameti, 
käitumistavade või perekonna ajaloo tõttu 
Edasikindlustaja Edasikindlustust ülekandev kindlustusandja 
Edasikindlustatu 
Kindlustusandja, kes ostab edasikindlustust mõnelt 
teiselt kindlustusandjalt 
Edasikindlustus 
Tehing, kus edasikindlustaja nõustub kindlustusmakse 
eest hüvitama kindlustusandjat riski vastu, mille 
kindlustusandja on kindlustanud kindlustusvõtja 
huvides 
Edasikindlustuse ülekanne 









Kindlustus, mis on mõeldud ettevõtluses kasutatavate 
elektrooniliste seadmete – arvutite, nende lisaseadmete, 
meditsiinilise aparatuuri, foto-, raadio- ja teleseadmete 
kindlustamiseks 
Elukindlustus Kindlustus, kus kindlustusriskiks on kindlustatu elu 
Eritingimused 
Tingimused, mida kindlustusandja teatud 
kindlustuslepingus kasutab. Poliisis võib olla näiteks 
eritingimus riski olemuse ja asukohta vmt kohta 
Fond 
Kindlustusmaksetest ja investeeringutulust 
moodustatud fond, millest kaetakse kahjunõuded ja 
kulud 
Grupikindlustus 
Inimeste grupile mõeldud kindlustus. Nt. sõlmib 
tööandja kindlustuslepingu kõigi oma töötajate suhtes 
Haigestumus 
Seisund, kus isik on kas vaimselt või füüsiliselt haige 
või füüsiliselt kahjustatud 
Hoone 
Maaga püsivalt ühendatud katuse, püsivate välispiirete 
ja siseruumiga ehitis. Vrd. rajatis.  
Isikukindlustus 
Kindlustus, kus risk on seotud kindlustatu isikuga, so 
tema elu, tervise, füüsilise heaolu ja heas vormis 
olekuga 
Juriidiliste isikute vara 
kindlustus 
Kindlustus, mille abil kindlustatakse ettevõtluses 
kasutatav vara. Nt hoone/rajatis, hoone reaalosa ja 
vallasvara, aga ka vara omamisest ja haldamisest 
tulenev vastutus 
Kaaskindlustus 
Iga üksiku riski suhtes esmase vastutuse 
aktsepteerimine rea kindlustusandjate poolt 
Kahju Surm, vigastus, hävinemine või kahjustus sellisel kujul, 
et see kutsub esile kindlustusandja vastutuse 
Kahjude hindamine Kindlustusjuhtumi kahjudele rahalise või materiaalse 
väärtuse andmine 
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Kahjusuhe Kahjude ja kindlustusmaksete väljendus suhtarvuna 
Kapitalikogumiskindlustus 
Elukindlustus, kus kindlustussumma tuleb välja maksta 
tähtpäevade või varase surma korral 
Katastroof 
Tulekahju, plahvatus, maavärin, torm ja teised sarnased 
olulisi kahjusid põhjustavad sündmused 
Kindlustatud isik 
Isik, kellele kuulub kindlustatud ese või kelle elu ja/või 
tervis on kindlustatud 
Kindlustus 
Leping, kus kindlustusandja lubab tasu eest sooritada 
väljamakse kindlustusvõtjale juhul, kui toimub 
kindlaksmääratud kindlusvõtja huvide vastane juhtum 
Kindlustusandja Ettevõte, mis pakub kindlustusteenust 
Kindlustushüvitis 
Rahasumma, mis makstakse kindlustusjuhtumi 
tagajärjel tekkinud kahju hüvitamiseks. Hüvitis võib 
olla ka mitterahaline (nt eseme asendamine) 
Kindlustusjuhtum Kindlustusvõtjale ootamatu ja ettenägematu sündmus, 
mille korral on kindlustusandjal täitmise kohustus 
Kindlustuskaitse 
Kindlustusandja kohustus maksta kindlustusjuhtumi 
korral kindlustushüvitist 
Kindlustuskatte peatamine 
Kui kindlustusvõtja ei täida oma kohustusi, võib 
kindlustusandja kohustuste täitmiseni kindlustuskatte 
peatada 
Kindlustuskoht 
Koht, kus toimunud kindlustusjuhtumi tagajärgede 
suhtes kehtib kindlustuskaitse 
Kindlustusleping 
Kindlustusleping koosneb mitmest dokumendist, mille 
nimekiri on toodud kindlustuspoliisil. Üldjuhul peavad 
kindlustuslepingus kajastuma kindlustussummad, 
omavastutused, kindlustusperiood, kindlustusobjekti 
kirjeldus jmt 
Kindlustusmakse 
Makse, mida tasutakse kas ühekordselt või kindlate 
ajavahemike järel kindlusteenuse eest 
Kindlustusmakse sissemakse 




Osa kindlustusvõtja makstud kindlustusmaksete 
tagastamine kindlustusvõtjale seoses riski lõppemisega 
Kindlustusperiood Periood, mil kehtib kindlustuskaitse 
Kindlustuspoliis 
Kirjalik tõend kindlustuslepingu olemasolu ja selle 
tingimuste kohta 
Kindlustusrisk Oht, mille vastu kindlustatakse 
Kindlustussumma 
Piirmäär, millest enam kindlustusandja 
kindlustushüvitist ei maksa. Nt hoone kindlustussumma 
on 1 miljon, tulekahju korral selgub aga, et hoone 
esialgsel kujul taastamiseks kulub 1,2 miljonit. 
Kindlustusandjal ei ole aga kohustust hüvitada enam 
kui 1 miljon. 
Kindlustustingimused 
Dokument, kus sätestatakse kindlustuslepingu poolte 
õigused ja kohustused 
Kindlustushuvi 
Kindlustusvõtja huvi vara või teenuse osas, et selle 
vara või teenuse kahjustuse või hävimise tulemusena 
kannaksid nad rahalist kahju 
Kindlustusvõtja Isik või ettevõte, kes on sõlminud kindlustusandjaga 
kindlustuslepingu 
Kindlustusväärtus 
Hoone ja siseviimistluse kindlustusväärtuseks on selle 
endisel kujul taastamise maksumus. Koduse vara 
kindlustusväärtuseks on sarnase koduse eseme 
taassoetamismaksumus 
Kodukindlustus 
Kindlustusliik, mida kasutakse hoonete, rajatiste, hoone 
reaalosade ja koduse vara kindlustamiseks 
Kodune vara 
Hoones või korteris asuvad vallasasjad, nt mööbel, 
rõivad, kodumasinad jmt 
Kokkulepitud väärtus 
Mõnikord on kindlustushuvi tegelikku väärtust raske 
kindlaks teha. Sellisel juhul võib kindlustushüvitise 





Isik või ettevõte, kel on õigus nõuda kindlustustlepingu 
täitmist juhul kui kindlustatud isikuks ei ole 
kindlustusvõtja 
Komisjonitasu Agendile kindlustuslepingu sõlmimise eest makstav 
tasu, tavaliselt teatud protsent kindlustusmaksest 
Käsitluskulud 
Kahjunõuete rahuldamise ja käsitlemise käigus 
tekkinud kulud 
Liikluskindlustus 
Kindlustus, mis on kohustuslik kõigile Eestis 
registreeritud sõidukitele. Liikluskindlustust on kahte 
liiki: tavakindlustus ja piirikindlustus 
Lisakomisjonitasu 
Edasikindlustaja poolt lisaks tavalisele komisjonitasule 
makstav tasu, et kompenseerida edasikindlustust 
ülekandva seltsi kindlustuslepingu sõlmimiskulusid 
Lisamakse 
Kindlustusvõtja pool kindlustuslepingu lisa alusel 
makstav lisakindlustusmakse 
Loomakindlustus 
Kindlustus, mis korvab tulekahju, loodusõnnetuse, 
haiguse või muu õnnetuse tagajärjel hukka saanud kari- 
või lemmikloomade asemele soetamise võimalused.  
Masinarikkekindlustus 
Kindlustus, mis on mõeldud juriidiliste ja füüsiliste 
isikute ettevõtluses tööprotsessis kasutatavate masinate 
ja seadmete kindlustamiseks 
Meditsiiniabikindlustus 
Kindlustus, mis katab ootamatu haigestumise või 
õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud. 
Meditsiiniabikindlustus on reisikindlustuse kohustuslik 
osa 
Metsakindlustus 
Kindlustus, mis kaitseb metsaomanikke näiteks 
ilmastikutingimustest, metsatulekahjudest vmt 
põhjustatud varalise kahju eest.  
Nõude rahuldamine 
Kahjunõudega seotud lõpliku kokkuleppe saavutamine 





Osa kahjust, mis jääb kindlustusvõtja enda kanda. Nt 
sõiduki remondiarve on 10 000 ja sõidukindlustuse 
omavastutus on 3 000, siis 7 000 krooni tasub 
kindlustusandja ja 3 000 kindlustusvõtja 
Osamaksetega 
kindlustusmakse 
Kindlustusmakse, mida tasutakse osamaksetena kogu 
poliisi kehtivuse jooksul (so siis mitu korda aastas) 
Otsekindlustus 
Kindlustus, mida müüd seltsi personal, vastandina 
agente katuavale kindlustusandjale, kus kindlustust 
müüvad agendid 
Pagas 
Reisiks vajalikud isiklikud asjad nagu rõivad, jalatsid, 
hügieenitarbed, foto- ja videokaamerad, reisikotid jms 
Pikaajaline kindlustus Elu- ja pensionikindlustus 
Poliisi lisa Olemasoleva poliisi muutuse dokumentaalne tõestus 
Puue Keha või kehaosa funktsioonihäire 
Püsiva puude hüvitis 
Hüvitis, mida makstakse, kui kindlustatul kujuneb 
õnnetusjuhtumi tagajärjel püsiv puue. 
Rajatis Rajatised on kõik ehitised, mis ei klassifitseeru 
hooneks. Nt lipuvarras, õuevalgustid jmt.  
Regressiõigus 
Kindlustusandja õigus saada hüvitist kolmandalt 
isikult, kes vastutab kahju eest, mille kindlustusandja 
on hüvitanud.  
Reis Reis on piiratud kestusega sõit välisriiki 
Reisikindlustus 
Kindlustus, mis katab reisil toimunud ootamatu 
haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja 
transpordikulud. Reisikindlustuse osad võivad olla ka 




Kindlustusandja partnerettevõte, kes aitab 
kindlustusvõtjat välisriigis arstiabi korraldamisel 
Reisitõrge 
Reisitõrge on reisile hilinemine, reisi ärajäämine või 




Repatrieerimine on kindlustusvõtja kodumaale toomine 
juhul, kui kindlustusvõtja on haigestunud või õnnetuses 
kannatada saanud ja planeeritud sõiduvahendeid 
kojusõiduks kasutada ei saa  
Roheline kaart 
Liikluskindlustus, mis kehtib nii kodumaal kui ka 
enamikes Euroopa riikides 
Soodustatud isik 
Kolmas isik, kel on kindlustusjuhtumi toimumise 
korral õigus saada kindlustushüvitist 
Surmajuhtumihüvitis Hüvitis, mida makstakse soodustatud isikule, kui 
kindlustatu sureb õnnetusjuhtumi tagajärjel 
Sõidukikindlustus 
Kindlustus, mis kaitseb liiklusvahendit näiteks siis, kui 
autojuht ise põhjustas liiklusõnnetuse, kui sõidukile 
jookseb ette metsloom või jääb auto langeva puu all. 
Samuti pakub sõidukikindlustus kaitset auto varguse 
puhul 
Vastutuskindlustus 
Kindlustus, mis korvab juriidilise või füüsilise isiku 
poolt kellelegi tekitatud varalise kahju 
Veosekindlustus 
Kindlustus, mis kaitseb kaupa selle transportimise ajal 
(näiteks tootja juurest tarbijani) kõikvõimalike riskide 
vastu 
Võõrandamine 
Kindlustatud asja võõrandamine võib olla näiteks 
müük, kinkimine või vahetamine 
Väikelaevakindlustus 
Kindlustus, mis pakub kaitset loodusriskide, tulekahju, 
transpordiriskide, varguse, röövimise ja vandalismi 
korral 
Õigusabikindlustus 
Kindlustus, mis hüvitab võõrriigis tehtavad 
põhjendatud kulutused juristile  
Õnnetusjuhtum Ootamatu, äkiline, välismõjudest tingitud sündmus, mis 
toob kaasa kindlustatu kehavigastuse 
Õnnetusjuhtumikindlustus 
Kindlustus, mis aitab säilitada heaolu ka siis kui 
kindlustusvõtja sissetulekud ootamatult kahanevad või 
kui ta kaotab töövõime  
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Ärisulgemise kindlustus 
Kindlustus, mille abil on võimalik taastada ettevõtte 
kindlustusjuhtumi eelne majanduslik tegevus 
Ülekindlustus 
Juhtum, kui kindlustussumma on suurem kui 
kindlustusobjekti tegelik kindlustusväärtus. Nt 
kindlustatakse hoone 1 miljoni peale. Tulekahju 
tagajärjel hävib kogu hoone. Taastamiskalkulatsiooni 
järgi selgub, et hoone taastamine maksab vaid 900 000 
 
 
 
